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1 N S T R U C C ION E S 
Este es un listado realizado por el Departamento Técnico 
de Comercio Exterior de la Cáma r a de Comercio de Bogotá. 
Como las demás actividades de la Direcc ión de Comercio-
Exterior, su objetivo central es la Promoción Comercial 
Internacional. 
Las fuentes de la información aquí presentadas, son las 
comunicaciones directas recibidas de las empresas rela-
cionadas, de los organismos ofic i ales de comercio exte-
rior, embajadas y oficinas de representación comercial-
con sede en el país. 
Consulte el índice para lograr una información exacta del 
contenido. En la primera parte de éste folleto están re-
laci onados en orden numérico (clasificación arancelaria 
de la nomenclatura del Con cejo de Cooperación Aduanera -
N.C.C.A.) los productos para los cuales se han detectado 
oportunidades comerciales . En la parte final, en orden -
alfabético, encontrará las empresas interesadas y las di 
recci ones obtenidas . 
La Cámara de Comercio de Bo~otá, no está en condiciones 
de dar referencia de las empresas relacionadas. Para in-
formaciones adicionales remítase a la Dirección de Comer 
cio Exterior, apartado aéreo No. 29824 Bogotá, Télex No~ 
45574 CACBO , Bogotá, Co. 
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Art!cu1os de Ces te-
r!a 
Wueces comunes o de 
noga1 frescas 
~8.12 Coco desecado 
09.04 Pimienta 
09.06 I Cane1a en cascara 












Cap 16 Preparados de carnes, Chatams Trading Cor-
pes cados, crust4oeos poration (A) 
y m"OJ.uscos . 
Cap 16 ¡ Preparados de carnes, Lousada Enterprises 




Preparados de carnes, 
pescados, ~~Q!~~~eos 
. y mo1uscos ', .... I 
~ ~ 
Pau1 J. C1ark Enter-
pr :tsea (A) 
17 004 ~u1ees . Rbe Group Inc 
Cap 21 P~eparados a1iment~- P.G . Continenta1, 
c~os para consumo hu- Inc (A 1 
mano (diversos 1 












tJ . S .. ~o 
Hong Kong 
U.S.A . 
U. S . A o 
U.S.A . 
U.S . A . 
24 .. 0 2 
25 .. 23 
27 .. ~O 
Cap 3 0 
31. 05 
32.09 
33 . 04 
33 . 06 
38. 1 9 
38 01 9 
2 
Ci garrillos y taba-
cos 
Cemento 





Rbe Gr oup Inc (A) 
Paul Je Clark Ente r -
prises (A) 
Signo Tr adi n g I Qt e r -
nati onal Ltd.. CA} 
Pharma-Selz 
. Paul Jo Clark Ent e r 
pri ses lAl 
Pinturas para veh!cu- Berger (A) 
los 
Ambientadores Pe rmaflex Ltd (A) 
Cosm~ticos y perfumes Tr afalgar Marketing 
Associ ates Ltd (A) 
Productos de b e lleza Rbe Group Inc (A l 
Product o s quími cos 
Productos' q uími cos 
Pue rtas de arrastre 
de ma der a 
Articulos de pape-
l e r i a 
La deco (A ) 
Paul Jo Clar k Enter-
prises (A) 
Ets Morgere (A l 
Rbe Group Inc (A l 







U o S ~ A. 
U. S . A .. 
Francia 




Caps 5 0 
a 59 Text i les 
58 0 01 Tapices de punt o 
anudado 
Cap 61 Prendas de vest~r 
Lousada Ent erprises 
CAl 
Panami e Enterprises 
CAl 
Cygnus Company , l ne 
(Al 
Hong Kong , 
Israel , 
U .. SoAo 
3 
Cap 61 Prendas de vest~r 
Cap 6~ Prendas de vest~r 
61 .. 01 
62005 
64 .. 05 
70 .. 13 
73",33 
73.36 
74 .. 18 
76 .. 18 
82 .. 03 




res y pasajeros- de 
materi.as text Q 
Accesor~os para cal-
zado 
Art!cu1os de cristal 
ta11ado 
Acero inox~dab1e 
Ganchos de alambre 
galvan:1zado 
Ca1or:1feros de uso 
doml!stico 
Art!cu1os de cobre 
para uso domést~co 










Cap 84 Maqu~nar!a y sus 
partes 
84~06 Carburadores para 
motores de vehlcul.os 
Lousada Enterprises 
CAl 










Pau1 Jo Cl.ark Enter-
pr:tses (A) 
Westerf .1el.d Co o U\} 
Cygnus Company, Ine 
(Al 




Co .. , Ltd (A) 
Shiny Co .. , Ltd.. (Al 
Starbest Enterpr:tse 










UoS .. Ao 
Ing1aterra 














85 . 01 
85 .. 19 
4 
Equipos de refr~gera- southern Equipment & 
ct6n Supp·ltes <Al 
Unidades de refriqera-Selian' s Internatio-
c1ón nal Enterprises {Al 
Equipos de limpieza 











M~quina de escribir 
Equipos de codifica-
ción de informaci6n 
Ramco Equipment C~rpo­
ratton tAl 
Glossit Mfq'o COo Inc 
CAl 
Cyqnus Company, Ine 
CAl 
Southern Equipment & 
Suppl~es (A)" 
Impex Consultancy 
Assocía tes (A} 
Tian Jung Factory 
COo Ltd o (Al 
Sabhan Trading Busi-
ness (A) 












Tian Jung Factory (Al Taiwán 
RoD"Co 
Plantas de concreto 
y equipos para la 
construcc.ión 
Equipos de demarca-
c.i6n de v1as 
Plantas de asfalto 
para la construc-




Lawtons L.im:lted (Al 
Inglaterl 
Ingl.a terl 
Ferrohurst Limited (.Al InglaterJ 
ldem" (A) I nglaterJ 




85 .. 13 
85 .. 19 



















87006 Organos de transmi-
sión para autos 
Oe~7 T Aparátos fot~«~af~~ 
cos 
90.14 Equipo para análi-
s:.ts de suelos 
90 .17 Equ:.tpos m~d:.tcos 
90 .. 17 Equipos Quirúrg:i:cos 
91 Q01 Relojes de pulsera 
91 .. 01 RelOjes 
91005 Controlador de lla-
madas telef6n~cas 
















Ferrohurst Limited (A) Inglaterra 
Meritlink Ltda (A) Inglaterra 
Ferrohurst Limited (A) Inglaterra 
Paul Jo Clark Enter- U.SoA. 
prises (Al 
Offenhauser Sales Cor- UoS.A. 
porat:i:6n tAl 
·Deseler International U.S.Ao 
Corp. (A) 
London Chamber of Co- Inglaterra 
mmerce And Indus ry 
(A) 
Bio Tech Engineering UoS .A~ 
Intl. Co.. (Al 
Idem U.S.A. 
Trafalgar Marketin England 
Associates Ltd (A) 
Lousada Enterprises Hong Kong 
(A) 
Maruei Trading Co., Jap6n 
Ltd. (A} 
6 
92 01 a Instrumentos musicales Panamic Enterpr~ses 
92 . 0 8 CAl 
97. 0 6 
98 010 
98 .10 
Articulos deportivos Shiny Co., Ltda (Al 
Encendedores a gas 
de metales comunes 
Encendedores de 
bolsillo 
PerIllAflex Ltdo CA l 
Trafalgar Marke tin 
Assoc:!ates' Ltd CAl 
Israel 
J ap6n--
Cuadros lobras de 
artel 




Materiales para la 
construcci6n 









& Management Inc (A) 
, 








tion Agencies (Al 
Varias ramas del co- Sur11co International 
mercio (A) 
Varias ramas del co- Unigain Traidinq Com-
mercío pany (A) 
Agentes- 'vÁrLas ramas Zed-Ell (Pty) Ltd 





U .. S.A. 
Al eman1¡ 
Occiden 









34 .. 02 Productos de l~p~eza 




Tubos y .hojas de 
acrílico 
40006 Sellos de caucho 
42~02 Maletas de v~aje de 
f:.tbra · s:tnt~t:.tca . 
'\.. 
Cap 6~ Con~ecc~ones 
70.09 Espejos de cristal 
con marco de alu-
m1n10 
73~14 Alambres de acero 
coman 
73 .. 32 Tuercas y tornillos 
de acero 
82 004 Herramientas de mano 
84010 Equipos de bombeo 
84 ",23 
84 .. 34 
Excavadoras hidraal~­
cas para trabajo del 
suelo 
Máquina para procesa-
m1ento de pel!culas 
para uso en la ~ndus­
tria de las artes grá 
f:.tcas -
Holl~nd Traders Of 
Ar :tzona (P) 
Z*R~Co Chemical Pro-
ducts Co.. (D) 
Oaiwa Metal Industries 
Ltd (01 
Martime Ino (o) 
U.,S . A .. 
U .. S . A. 
Jap6n 
Jap6n 
Ta~well Mac~nery Co., Ta1wán 
Ltd <PI R oO.C • 
Sala S.A .. (O) 
Global Corporation 
(D) 
Br:.tte- Weld Sales 
Corp .. CDl 
Idem. , 
Idem 
Sel.wood Pumps (01 
Kato Works Co~, Ltd 
(O} 







84 0 41 M4quinas de coser Un1mex (D) 
eléctricas y manuales 
84 0 45 Taladradoras de h~­
s!tllos m61ti,pl.es 
84.52 Tiqueteadoras 
Ab Strands Mek o 
. Verkstad (O) 









de procesamiento de 
datos 
Equipo para montar 
y desmontar nedma-





85.04 Bater!as de mercurio 
para calculadoras 
85.06 _Ve~tiladores de uso 
dom~stico (con motor 
i ncorporado} 
85.13 Aparatos telef6nicos 
Oecision Data Computer 
Corporation {Ol 
Ou Quesne S .A. lO} 
Asahi/America (D) 










U .. S o·A. 
UoS.A .. 
Francia 
85 .. 15 Autorad10.s Nishino Shóji Ltd Jap6n 
{Di 
. 
85.15 Antenas activas para .... RoBoC"o Romeu/Barrio España 
autoradios Componenetes S oA. COl 
./ 
85 .15 Televisores a color 
?5 ~.17 Alarmas contra robos 
e incendios 
85 .24 El€ctrodos 




90 6 14 Instrumentos de pre-
c1si6n 
Georg Mueller tDl Alemaniae 
Occi.den 
Mon1tran Internatio- Bahamas 
nal Inc (O) 
Brite-Weld Sales Corp UoS.Aa 
(Di 
Jimdandy Enterprise Co Taiwán 
Ltd. (Ol R.O.C. 
J.B.O. Callaghélnl,; I:nc U .. S .. A. 
(01 -
Erem S.A. (O) Suiza 
97 006 Artículos para gimna- Alpha Barbell 
s ia 
(O) Canadá 
33 .. 06 
38 .. 12 
76.15 
84 .. 21 
84 .. 53 
08.05 
09.09 




y selladores e ~mper­
meab:tl:tzantes 





para el lavado auto-




Com:tnos en pepa 
Confi.ter:J.a 
Australia Trading Co., U.SoAo 
Ino ()\ y/o O) 
The Monroe Company Ino U .. SoAo 
CA/O} 
P.Z o Silove Enter- South -
prises Africa 
Rex Manufacturi.ng Nueva 
Co. LjLm~ted tAlO} Zelandia 
World Trade Consul- UoSoAo 
tants Ltd (A y/o O} 
Peri.data Internati.onal U.SoA. 
CA y/o O} 
Richard Jos. Zaloom Syria 
(O} 
Selva Insaat Sinavi Turqu1a 
Ve Ticaret Ltd. Sti 
(O) 
Lodewijks Agenci.es Antillas 
COl Holandesas 
Cap. 21Productos ali.menticios Ada Del Carmen Oavi.la Puerto 
Ri.co diversos (01 
28038 Sulfato de cobre 
Cap 30 Productos farmacea-
ti.cos 
33006 Cosm~ticos 
33 .. 06 Shampoos 
34.02 Articulos de aseo 
domésticos 
34 .. 02 Detergentes 
34 .. 02 Limpiadores 
Noranda Sales Corpora- Canadá 
tion (O) 
Stud Ho l d i ngs Ltd (O Inglaterra 
:rdem Inglaterra 
Kao Soap Company Ltd Jap6n 
(D) 
Spe port S oR.L eo (O Itali.a 




Mercancías en general Inquimica 
0(.01 Caballos 
Ol..OEi Cachorros 
02.01 Carnes congeladas 
02.06 Despojos comestible$ 
de cualquier clase 
Cap 04 Productos l4cteos 








1.2.01 Semillas Vegetales 
15 007 Aceite de pal ma 
O~ark Honey Dew 
Ranch (R) 
Ozar Honey Dew 
Ranch - (Rl 
Aba Agencies Limited 
(R} 
Dak Meat Packers Ltd 
CRl 
Aba Agencies Limited 
(RI 
J. Has,en L~d., C.R) 
Aba Agencies Limited 
CRl 
J. Hansen Ltdo (R} 
Leon Hermanos Y Cía 
tRl 
Compañia de Distribu-
c:i:cSn Cubi llas 
East End Overseas 
EVi dbuer d Marketi ng 
Ent e rpr J:.se 
Cap 16 Prepa rado s de carnes , W. B. Herl i nger I nter -
p e scados, c rus t ! d e o s, na tional . 
y molus c o s 
16.01 conserva s de embu t i do s Dak Meat packers Ltd 
1 6 ,, 01. 
16.02 





JamcSn de cerdo 






Elih u Properti es 


















U .. S.,A .. 
U. S .. A .. 
, ,. 
Cap 21 Alimentos preparados 
{dxversos 1 
22.02 Agua Mineral 
22.05 V:tnos 
22.05 V:tnos de mesa 
22.09 Beb:tdas alcoh6l:t~as 
Ev~dbuerd Marketing 
Enterpr ise (R) 
Singapur 
Sociedad de Represen- Portugal 
taciones Pincosoli (R) 
Bodegas Roqueta España 
V:tnicola de Castilla España 
S.A . (Rl 
Sociedad de Represen- Portugal 
tac~ones P incosol! (Rl 
Cap 30 Productos farmacedti- Alto Pharmaceuticals U.S.A. 
cos Inc. CRI 
Cap 30 Productos farmaceúti- Andken Holdings 
cos (R) 
31.05 
32 .. 05 








33.06 Cremas de afeitar 
33 .06 Ch~ptis 
34.01 Jabones 
34.02 Detergentes 
34 9 05 Lustrados para vi-
drios de autos 
34 . 06 Velas decorativas 




ces Inc (R} 
Wilson Produts Campa-
ny CRl 
Carina Cosmetics Corp 
(Rl 
Meridi.an (Rl 




Glossit Mfg . CQe, 


















38.11 Productos químicos 
para la agricultura 
38.11 Pestici das 
38.12 Productos qu!micos 
para' la industria 
textil. 
38.14 Insta-Glaze formula 
X-1000 para limpieza 
de autom6viles 
38.19 Productos químicos 
para la industria 
38.19 Productos químicos 
39.07 Artículos plásticos 
39.07 Tubos y uniones de 
P.V"C. 
40.10 Correas transportado-
ras de .caucho vulca-
nizado 
40.14 Contenedores Pli-Box 
42.02 Carteras de cuero 
42.02 -Artículos de cuero 
42.03 Chaquetas de cuero 
44.15 Maderas de pino 
44.27 Lámparas colgantes 
en madera. de pino 
natural 











pora tion (R) 
Leigh International 
on 
Min Shen Enterprise 
Co .. , Ltd (R) 
Elihu Properties (R) 
Max Ellesoe A/S 
CRl 
Antonio J Soler (R} 
Elihu Properties (R) 
~rocompany (Rl 
Elihu Pr~operties tRI 
Industria Maderera 
Los Angeles {Rl 
Translandia ApS(R} 




































51 .. 04 
53.05 
58 .. 01. 
58 .. 04 
58 .. 04 
58 .10 
60.01 








Telas de pol i.ester 
Lana cardada 
Alfombras y tapi.ces 
para automoviles 
forros 
Tel as de terciopelo 
Terciopelos liso s d e 
pelo alto 
Telas bordadas 
Bazar Ali.c i.a Ec uador 
{RI 
Hatemoglu Konfeksiyon Estanbul 
Ko l lektif S~rket1 
('~ l 
KOp Internat~onal Cor- UoSoA . 
por at i o n . (Rl 
Sunf1x Industrial Coo , Taiw4n 
Ltd tRI RoO oC . 
T n T Products (Rl 
Dah e Hwa Industries 
COo , Ltd (R) 




Dahe Hwa Industries 
Co .. , Ltd tRI 
Terciopelos Ecuatoria-
nos SoA.. (R) 
Dahe Hwa Industries 












Calcet i nes 





Cámara Italiana para Italia 













Prendas de vest~r 
exteriores 
pr~ndas de vestir 
exteriores 
Confecciones para 
hombre y/o mujer 
14 
Vest1dos exter ores 
para hombres y muj~ 
res 
Blusas para dama 



























Calzado de cuero 
Discos de d i amantes 
para cortar concreto 
Baldosa para p~sos 
Sanitarios de mate-
rias cerámicas 
Vajillas de 1drio 
Dahe Hwa Industries 
Co .. I Ltd (R) 
Ev~dbuerd M~rket~ng 
Ent erprise (RI 
Eurocompany 
(RI 
Salawu Olagbenjo & 
Bros (R) 















Elihu Pr operties (Rl 
North American Cornmer-
ce Group ltd (R) 
Swiff- Train Company 
tRI 
Proveza S/A (R) 













70 .. 20 
7.1~08 
71,,02 




Estuches p~ra ~nst~u- Bucn & Holm Aps 
mentes de 1aberator~o 
Paneles de c~elo­
rascsv teches paredes 










D & G Wor~d Enterpri-
ses 0\1 
Economistas consulto-
res y Cía Ltda (Rl 
Trad1ng International 
(al 
S1.l.verman Re'search (R} 
Yellowstone of florida 
Inc.. (R} 
Di.namarca 




71 .. 16 Joyeria de fantas!a Webster Associates (~) UoSoA. 
Cap 73 Manufacturas de 
acero 
Cap 73 Productos de acero 
73~14 Alambres desnudos 
y revest:tdo$ ' 
73.15 Aceros especiales 
Teledyne Inc (R) 
Sw~ff-Train Company 
(Rl 
Technical Trad~ng And 
Enq~neer~n9 Group Aps 
(Rl 
Mars.icano S.,A .. 
(Rl 
Antwerp Steel Export 
73021 Estructuras met4l1.cas Technica.l Trading And 
Engineertng Group Aps 
(Rl 
73.40 
74 .. 02 
74,, '03 
74 .. 03 
Articulos de hierro 
Al.eaciones de cobre 
Alambres, barras y 
perfiles de cobre 
Barras, perf~1es y 
























82 . 0l. 
a 
82 .. 05 
16 
Cintas I chapas y plan- Decker CRl 
chas de ct!>bre 
Tubos de cobre Idem . Argent1::.:, 
Caños de cobre Idem. ArgentiL 
Cordaj es y trenzas Mars~cano S.A. Brasil 
de cobre un 
Perfiles extrutdo Alu Perfil S.A. Espáña 
de a l uminio aleado CRl 
Estrucutras de alu- Sprung Instant Strctu- Canadá 
m~nio res Ltd. (Ri 
Partes estructurales Span Holdings Ltd (Rl Bahamas 
de a l uminio 
Machetes 
Herramientas de cor- T n T Products (R) 
te 
Herrami entas de ace- Wet More 
ro especiales princi 
(R) 
palmente para el cor 
te. -
Herrami e ntas de uso 
manual 
""~. -v 
Herrami entas de me-
tales comunes 
Friedrich Richt er 
tRi 






82.04 Herramientas de d~a- Smit & Sans Co~ 
mante para corte de 
{Rl 
82 .0 6 
~ met~les, vidrio y 
' cer4mJ:ca 
Cuchillas industria- Proveza S/A 
les 
(R) 
Candelabros de meta- Smebo Haskinfabrik 
les comunes Aps (RI 
Cap 84 -~~qutpos ~Yndustriales Atlas International 
Group (Rl 
Cap 84 Maquinaria Crispin International 






Cap 84 Maquinaria en general Alpha Industrial 
Macb.1:nery (Rl 
Capo84 Maquínarfaxndustr~al Asheddee (R) 




Cap 84 Maqux~arta ~ndustr~al P l umettaz S oA o Bex (Ri Suiza 
Cap 84 Ma~u~narta ~ndustr~al Ref~ex A/ S 
Cap 84 Maqutnarfaxndustr~al Xdem 
(R) 
Cap 84 Maqu~nar1a industrial Ke1gh ley Barker 
Mach inery Ltd (R) 
cap 84 Maquinaria usada T n T Products 
Cap 84 Un~dades 1ndustr~ales Techn~cal Trad ing 
llave en mano And Engin eering 
Group Aps (R) 
Calderas Ajax International 
Corporat:i:on (R) 
(R) 
Motores de combust~6n 
interna para automo-
tores 
Glob al Export Servi-
ces :Inc (RI 
84 .. 06 
84 .. 10 
Tubos , v4lvulas para 
motor es D "esel 
Molinos de v~ento 
Bombas para li~uidos 
Bombas manual e s para 
ltqu.tdos 
84 .. 11 Compreso res 
84".15 
Equi pos de r efriger a -
e 6n 
Partes para equ~pos 
de refri geraci 6n 
84 018 Equipo p ara trata-
m:i.ento de aguas 
Ez:i.o OtanelLi 
CRl 




S qma Engineering 
(M/C} Ltd (R) 
Stenhoj A/S tRl 
wiff-Train Comp a ny 
(Rl 
Usba-Uni ed S ates 
Buyers (R) 










U. S .A . 
rngl.at e r ra 
Di.namar c a 
U"S .. A o 
UoSoA. 








r es de -11qu:i:dos 
E~uipo de purifica-
c:t6n y an4lisis de 
aguas 
84.18 Purificadores de 
a ire 
84.18 E~u:tpOS para filtra-
c:t6n de aguas 
84.19 Maquinas envasadoras 
de liquidos 
84.19 Maqui naria Envasado-
ra, empacadora de 
helados 
84.19 Maqui naria empacadora 
84.19 Maquinaria envasadora 
84020 Balanzas 
84 . 22 Gatos hidr4ulicos fi-
jos 
84.22 Grtias 
84 .22 Grtias m6v~les sobre 
carr¡:les 
84.22 Plataformas m6v~les 
para contratistas 
84.23 Equipos para la in-
dustria minera 
84.23 Repuestos para máqui-
nas de la 1ndustria 
petrol · fera 
84.24 Partes y piezas para 
maquinaria agr1cola 
Do Nagata co~, Ltd 
~l 
Eichhoff-Werke G.M.B. H 
~} 
Racn Chemical Company 
OH 





North American Comrnerce U.&.A. 
Group Ltd (R) 
Esco Enterpr:.tses 
Mantra Inc tRI 
Newmac A/ S tRl 
I dem .. 
Bazar Alicia (Rl 
Stenhoj A/S (R} 
Refimex A/S (R) 
Roc~ tRI 





ces Inc (R) 


















Partes y p~ezas para 
maqu~nar1a A9rfcola 
Repuestos para maqui~ 
nart\a. aqrtcol.a 
Maquinas c osechadoras 
de forraje o hierbas 
no autopro~ul.sadas , 
Maquinaria y equ~po 
para el. tratamiento 
de camarones, l.angos-
tinos, ostras, atán, 
otros pescados y 




miento de frutas, ve-




Gl.obal Export Services 
:tnc CRl 
Al.fred B~1ste1n A/S 
-tRi' 
Cabin Food M chinery 
Aps CRl 
The Cameron & Barl.ey 
Co.. (R} 
Cabin Food Machinery 
Aps (R) 
84 030 Maquinaria para l.a Newmac A/S {R} 
~ ndust~1a al~enticia 
84~30 Maquinaria para l.a 
industria de al.~en­
tos 
84030 Maquinaria para la 
industria de pastas 
al.menticias 
84.33 Máquinas y sistemas 
para el. trabajo de 
pulpa, papel, lámi-
nas de f1bra, cart6n 
ondulado 
84~36 Maquinaria pa a l.a 
1ndustrfa textil 
84~38 Repuestos para maqui-
nar!.a textil. 
84 040 Maquinaria para el. 
l.avado industrial 
Manuel. Rodriguez M~ 
(Rl 
Spexport S<>R.,L .. 
(R) 
Sunds Defibrator AB 
(R) .. 
Sunds Defibrator Ah 
(Rl 
Global Export Servi-
ces Inco (R) 
Poli.m ti.c (R) 
U.S.A. 
















de placas met!ltcas 




cios de talleres de 
me r8nica industrial para el t~rn& l de m~­
tales en dfametro~ 
de desde 1/2" hasta 
5" 
84 . 45 'M4qutnas para la 
industr ta del acero' 
84 .45 ' Mgquinas herramien-
a tas ~I 
84 .49 
84.4 7 Maqpi~ar!a utiliza-
da en la producci6n 
de partes para mue-
bles de madera .. 







Antwerp Steel E&port 
CRl 
Rye Mach~nery Limite d 
O~l " 
84.48 Partes y piezas suel- Max Ellesoe A/5 CRl 
tas para tornos 
84 . 48 Piezas y accesor~os 
para mSquinas herra-
mientas 
85 .01 Bobtnas de reactan-
c~a 
85.01 Generadores 
85 e01 Plantas el~ctricas 
--- p"équefias ' 
85 . 01 Transformadores 
miniatura 
85 .. 06 Electrodom~~ticos 
85.08 Di syuntores el~ctri-
cos 
Almon Química Ltda 
tR} 
Etchhoff W~rke G.M& 
B6H~ (RI 
Tabata & Company Ltd 
tRI 
Solid Ccrporation (Rl 
Eichhoff-Werbe G.M .. 
B&H. ( R } 
Eurocompany(R} 
Phenicium S.A. {R 
















85o~O L~nternas para uso 
co~r~ente 
21 
85 ~11 Equ~pos de soldadura 
85e~1 Regletas de bornas 
para soldar 
85&12 Aparatos eléctr~cos 
para calefacc~6n de 
loca les y otros usos 
an4lo~os 
85 .. 12 Calentadores- eléc"";' 
trícos 
84048 .Repuestos y partes 
para maquinaria 
84 ~49 Vibradores de con-
creto de u~o manqal 
I 
84 ... 53 Computadores 
84~54 Equ~pos de ofi c i na 
840 56 Eq u i pos para con s-
tru ccí6n 
84 .56 Hormi goneras (Mez= 
clado r as de c oncre -
t o) 
84056 M4qu~nas trit urado -
ras de piedras 
84.56 Partes par a e qu1pos 
de construcci6n 
Mahajan lnternat~onal I ndia 
~l 
Solid Corporat:t.on tR} Jap6n 
E~chhoff-Werke G o M~ Alemania 
B .. R ", ( R) 
Coral Tradi ng Ex port , UoS.A . 
:tn c 0\1 
Sun power Internatio n a l U. SoA . 
Cor p o (R) 
J esse I mport & Export U . S . A . 
Inc CRl 
Tabata & Company Ltd J ap6n 
{R l .. 
Compulin1 Internatio- U. S.A . 
n a l Inc (RI 










lJ .. 8. A ... 
~84 e 59 Equipos para la con s- Atlas International 
trucci6n ' Group (R) 
U .. S .. A o 
84 059 Maquinaria par a la Angel Trading COo 
~ndustria farmaceQt i -
ca 
84.61 V41.vulas U~ba-United States 
Buyers Assoc~ates Inc 




85.13 Sistemas de ce.muni· 
cact~n BF, VHP, UH!' 
85 .23 Equiposr-~lec~Qnt­
cadores VHP y UHF 
85.17 Sonerías polarizadas 
85 .28 Condensador es el6c-
tricos 









85 .. 20 L4mparas e16ctricas 
de uso com6n para 
alumbrado . 
85 .23 Cables Coaxiales 
85 . 23 Cables telef6nicos 
85 ~ 23 Otros ' oables e hilos 
elActrtcos 












Phenj,cium S.A .. 
CRI 
:relemo 
Unicube Corpo (Rl 
Ideno 
Idem. 
Buch & Holm Aps (R) 
Marsicano S oA., (R) 
87.02 Coches para el trans- Ste1nbock GmbH (R} 
porte de mercanetas 
87 .02 Dumpers (Cami6n de 
volquetel 
87 . 03 Camiones para campos 
petrolfferos 
Rock 




















87 006 Accesorros para au-
tom~ví.:Les 
87.06 Autopartes 
87.06 Partes para autom~­
vt:Les 
87 . 06 Repuestos para aute-
m~vJ::Les 
87.06 Partes para autom~­
vi:Les 
87.12 Partes para bicrc:Ld-
tas 
87.12 Repuestos para moto-
c~cletas 
87014 Carreti:L:Las manua:Les 
de elevaci6n hidr4u-
:Lica 
90.16 Cintas m~tricas 
90.17 Equipos m~dicos 
90.17 Equ1po m~dtco 
90 .17 Instrumentos quir6r-
91.c05 
90.20 Dup:Licadoras de ra-
diografías 
90.21 Equipos científicos 
90.25 Apar atos para :Labo-
ratorios 
90 . 28 Aparatos de a:Linea-
ci6n de r uedas de 
automotores 
Kato Works Co., Ltd 
0\1 




Co ., Inc (RI 
Tai Shine Enterprise 





Tai Shine Enterprise 
Co .. , Ltd CR) 
Charpre trading 
(R) • 




Medica:L Export Sup1:Ly 
CO o , Inc (R) 
He:Lmut Zepf C.Rl 
North American 























90 028 Termostatos eléc-
tricos para moto-
res 
91 .. 01 Relojes 
a ' 
91 .. 04 
24 
92.12 Dtscos y cLntas mu-
sicales {Fonegr4fl:-
C05'} 
94 .03 Muebles de madera 
y metalicos 
94.0 3 Muebles funcionales 
para oficina en sis 
tema modular y con= 
binación metS11ca y 
madera 
94 . 03 Muebles para exhi-
btr confecciones 
del vestido, fabr~ 
cados de met~les -
comunes 
94.03 Muebles para jardi-
nes, de aluminio 
97.03 Juguetería 
97.03 Juguetes 
97 .. 03 Jugetes 
97&03 Material díd4cttco 
97.05 Artículos para navt-
dad 
97,,06 Arttc los deporti.vos 
97 .. 06 Artícul os deportivos 
Buch & Holm Aps 
~l 
Phenicium SeA" (Rl 
Bieler tnternatíonal 
Gr0!-lp S oA ~ (Rl 
Cárdinal Export Corp 
~OlQ 
Eurocompany (Rl 
Scandi.~ Randers A/S 
(RI ' 
Unicube Corpo {R} 
Goradan A/S {R} 
sos. International 
COlt\pany (R} 
Paya Hermanos S cAo 
CR} o 
Tai Shine Enterprise 
COo, Ltd {Rl 
Isi lm.pianti SpA 
tRl '. 
Tai Shine Enterprise 
Cc", Ltd tR} 












R.O .. C. 
Italia 
Taiwán 
RcO .. C .. 
Ecuador 
25 



















Mercanc!as en,. gene""" 
ral 


















Mahajan Inter nat10nal 
CR) 
Eu-rocompany (Rl 
Abar Systems Int erna-
tJ:onal €RI 
Abenland As sociate s 
~.lo 
Act~on ..Ex .... Xm Coo tRl 
A.E. Leahy Co" {R l 
AQGo Export 
A .. L .. Jenkí.n s t RI 
Anker I nter nation a l 
Lpntted- (Rl 
Appex Export COe (Rl 
A o & R o Globe Im-Ex 
Inc (}tI 
As International (RI 
Atlas Export & Import 
Co e (R) 
Berry ' s Ente rprise s 












Buyer' s Ad- Viser UoSoAo 
Export I mport Co .. , (R) 
Canadian Business 
Service (R) 
Cono sur (R) 
Canadá 
26 
Mercanq t a s en gene- C.V.Rt .. Internat.tonal U.S~A. 
l!al Co. ·CRl 
Mercancías en gene- Da Koen Enterpris~ Reptlbl; 
ral Cc., Ltd (Rl . de éh:b 
-.... - Me~cancfas en gene- Damaze & Darah ~) Canadá 
ral 
Mercanctas en. qe~e- Edsco CRL U.S.A. 
rA1 
Mer canc1as en gene- Emcor Tr ader s (Rl Canadá 
ral 
Mercancías en qene- Ent zel & lfssoci at es U.S.A. 
ra1 (RI. 
-... - Mercan.qtas en CJen~- E.R. Bingham Export Canadá 
ra1 Import Co .. (Rl 
· ldercaae1as en ge~e- Eri c J . Landsber g U.SoA. 
ral FJXport I mport Company 
rnl 
Mercancía s en gene- Global Export Im~rt UoS.A. 
;ra l ( Rl " 
Mercancías en qene- Green~ Busi ness Ser- UeS.A. 
r a l vice tRI 
--- Me rcancías e n CJene- Guncount Ltd (R) England f 
ralo 
--..... Mercancías en gene .... Ro Rira! Trading COo, Jap6n 
ral Inco (RI 
--- Mercancías en gene - Rahn Enterp rises Inc Uo S oA. 
ral (Ro 1 .. 
--- Mer cancías en gene- Rins Inte rna tional U"S oAo 
ral (Rl 
Mercanc1as en. CJe.ne- International Ma r ke- U.SoAo 
r al tinq Services (R} 
Mercapcí.-S en gene- Internationa l Speci a l U .. S oAo 
r a l Projects Company (R) 
I 
Merca n c ías e n gene- Kentucky Inte rna tional U. S.A. 




















Mer cancfas en gene-
r al 
Mercancías en gene-











~ercanctas ~~ gene~ 
. r~l~ 




Merca ncías e n gene-
r al 
Mer cancías en gene-
ral 
Mer cancías en qene-
ral 
Knowlton Tradi ng Co . 
(Rl. 
Kenmart I n t ernati onal 
(R l ' 
Kos mos I nternationa l 
Trad e ( R l 
La Mi lla de Or o I nc 
CRl 
Leonard Larson (R) 
Mardel Cor poration (R) 
Morrow I mport- Expo r t 
_~,.. ·eompany CRl 
Motorex CRl 
Nadeau Ex-Im Int' L 
Enr .. / Re.g , d CRl 
, Nan Commerci~l Enter-
pr~se ~l ' 
Pertmex Trad~ng Ltd 
ERl , 
R~a Expo rts/Imports 
tRt 
Cana dá 
U .. S.A. 
U .. S.A. 
Puerto 
Rico 
U. S eA .. 







S & D Expo~~ company ~.S.Ao 
Ltd tRI 
Ta j u ddin Sendiri-an.. M~las~1il 
Be~liad {RI 
Texel (.R) Canadá 
Transworld Trading CO o UoS oA o 
(R) 
United Associates Tra- UoS oA. 











Materiales par~' con~~ 
trucc;i~n . 
02.0~ Carnes de bovinos 
02.01 Carnes de po~c~nos 
02.0~ Tocino y ~rasas 
, 
02'.02 Aves de corral 








The Monroe Company 
mc CRI 
{ 





Taster Wine A/S 
(R y/o Al 
22.09 Licores e ~c¡l~ 
39. 07 Tuber~as en PVC Main Ind\,1Stries (Ptyl 
Ltd (R ~y /0 A) 
42.02 Art!culos de cuero Mgm Exports Pvt Ltd 
CA/Rl 
42.03 Guantes industriales Idem. 
de cuero 
50.02 Se~a cruda 1dem. 

















70.13 Objetos de cristal Holmegaards Glasvaerker Dinamara 
StA (A-Rl 
70.13 Vasos de viqrio Idem. Dinamarc:.. 
.~ 
29 
70.14 ~Smparas de techo, 
pantallas y otros 
artículos-para' 
al(umbrado 
73 03& Tarros de basura, 
buzones y canecas 
métalicas 
74.19 Artesan!as en cobre 
76 .. 08 
84 .. 12 
84 030 
84 .. 35 
84 0 36 
84 .. 45 
84 .. 53 
84 0 59 
84 .. 61 
84 . 61 
Ventanas y puertas 
de alurniniC!) 
Grupos acond~ciona­








na de metal 
Computadores 
Matr~ces y rOd4l~of 
de acer o para m~qu ~ 
nas mo1duradoras d 
concentr ados para ! 
animales 
Grifos con lubricat 





ker StA (A-Rl 
Belthor Americas Cor-
porat,l:on CA y/o R} 
Cerna Chile tR y/o Al 
Dinamarca 
Chile 
Herbert Hubner Alemania 
(R y/o Al Occidental 
Centr a l & South Arner~- U .. S.A. 
rica Export Import 
( R y /o Al 
Esbjerg Matador Mas- Dinamarca 
kiner A/S (A-R} 
J oC .. Ford Mfg Co .. , UoS oA .. 
lR y/o Al 
Central & South Arneri- U.S oA o, 
ca Export Import 
(R y/o Al 
Esbjerg Matador Mas- Dinamarca 
k:tner A/S (A-R) 
Australia Tradi ng Co. U .. S oAo 
Inc (A y / o Rl 
-Esbjerg Matador Mas Dinamarca 
kiner A/S (A ..... R ) 
Brdr o Christ ensenk D4namarca 
Haner A/S (A-R) 
Idem o ~D±narnarca 
30 
84.6~ v4lvulas plu~o para 
derivados del petr~ 
leo, gases, produc~ 
tos qu~mc~c8 y ~gua 
Cap 85 Aditamentos electr6-
nÍ-cos 
85.06 Electrodomésticos 
85. l.3 Aparatos de 
municaci6n 
teleco-
85. ~3 Aparatos de teleco-
municac.t6n 
85.19 Circuitos impresos 





Australia Tra4i~g COo, UoSaA. 
rnc . CA y/o Rl 
Central & South Ameri- U .. SoA. 
ca Export Import Y: ' .¡·· 
{R y/o Al 
Trad~ International UoSoA. 
(A-Rl 
Vtm Electronics A/S Dinama. 
CA y/o RI 
Idema Dinama~ 
Idemo Dinamar' 
Central & South Ameri- UoS~A. 
ca Export Import 
CR y/o Al 
87002 Autos y camiones rdemo UoS .. A. 
87.06 Partes para autos, . Idem 
camiones y tráctores 
87 .~2 Repuestos para b~ci- Klaus W. Heins & COo 
eletas tR y/o Al 
90.17 Equipo anestésico Btometer {A-Rl 
90.17 Jeri ngas Great Nor ther Over-
sea·s Corpo (R y/o Al 
90.24 Instrument os de med~- Vtm ~lectro~iCS A/S 
da 
94.01 Si llas para oficina 
(s i llas Bi otecno18-
g icas l "Labomatt.c 
d i g ita l " 
97.03 J ugue tes 
• • 
Labofa A/S (A-Rl 
Go-Go Toy In4ustrial 
Corpo (A-R) 










97 0 0 6 Art1culos dep~rt~ves Central & South Ame-
--~lca Export I mport 
ca y/o Al 
U.SeA. 
85 Q 12 Electricos para pelu"'" Salon Interiors (l:M} 
guerfas y salones de 
belleza 
23~07 Alimentos par a la 
crta a níma1 
25 .. ~O Fosfatos 
25 0 15 M~rmol On~x Verde 
25 0~8 Dol-omita 
27.01 Carb6ri 
27 .. 1 0 Grasas y aceites 
lubricantes 
32 . 09 Busca empresa para 
asoc::~ar-se a la pro~ 




38. 14 Lubr~cantes ~ndus­
tria les 
53~04 Hilos de lana para 
tejidos a mano 
'Sand'ers S.,A .. (SMl 
Ja~e Porro Garc1a 
{SMI 








Moly 011 & Lubricants Inglaterra 
tSMl 
Advanced Paint Techno- u.s~ao 
logy CSMl 
Jaime Porro Garcta -7--BOli yia 
CSMl 
Moly O~l & Lubricants Inglaterra 
~Ml 
Hayfield Textiles Li- Inglaterra 
mited (S} 
Cap 69 Productos de ceramica Ja~e Porro Garcfa 
(SM} 
Bolivia 
7 0 .. 01 V:í:dr:tos 
a 
7 0 008 
8 2001 Buscan soci.edad con 
artesanos 50rdaaores 
talleres y simLlares 
para la producci6n 
de herramientas para 
construcc~6n (Ilanas g 
palustres, carre t-
Ilas, baldes, picas, 
palas, etc} .... 
Jaime Porro García 
CSMl .. 





84.40 Lavadoras domésticas 
84.59 Equipos hidraQltcos 
para el accionamiento 
de m4quinas y aparatos 
84.59 Equipos HidraQltcos 
85.09 Cargadore~ de bate-
rias/parolas' 
85.11 MSquinas de soldar 
87.06 Autopartes 
87.06 Partes y piezas para 
autos 
90.28 Aparatos de medici6n 





Pty Ltd CSM) 
'EoGo & T. Engíneer.fng 
Corporatton (SMI 
C4mara de Comercio Lis-
DO~ est 
Cbara de Comercio Lis-
boa (SI 
Allied Engineering Pty 
·Ltd (SMl 
Car Assembly Ltd 
(SI 
C4mara de Comercio Lis-
bop ~l . 
92 . 12 Cintas para cassettes Harvey Buat 
{SMl' 
S~r A 







CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
D1recci6n de Comercio Exterior - Departamento Técnico 












Nombre de la Empresa 
A.E. LEAHY CO ( 
P.O. Box.: 145, Stn B. 
Lonñon, Ontario 
Canadá N'6A 4V6 
A.G. EXPORT 
531 So. Greenwood Ave 
Pasadena, Ca. 91107-
Cable.: AG EXPORT 
Te 1 .: (213) 857-1.136 
A.L. JENKINS (R) 
2220 West Millman Street 
Peoria, Illinois 616DS 
'!'el.: (309) 676-6015 
A & R GLOBE IM-EX INe. 
C.P. 9850 
Ste.- Foy, Quebec 
Canadá G1V 4C3 
Cable.: WORLDIM QUEBEC 
AB STRANDS MEK. VERKSTAD (D) 
5-570 83 Malilla 2 
p • O • Box. : 2 02(; 
Télex.: 3960 
ABAR SYSTEMS INTERNATIONAL 
P.O. Box. : 7484 
Houston, Texas 77008 
Tel.: (713) 861-4777 
ABCO EXPORT-IMPORT CO. (R) 
P. O. Box.: 2933 STATION F. 
Ontario 
S=arborough. Ontario M1W 3P4 
Att.: S.C. Mundra 
ABENLAND ASSOCIATES 
P.O. Box.: 155 
Baie Verte 
NF AOK 1BO 
Cable.: ABENLAND BAlE VERTE 
























ACTION EX-IM CO. 
P • O. Box.: 9 O 6 
Thomasv~lle, NC 27360 
Cable.: SAILEX THOMASVILLE 
Tel.: (919) 476-4997 
ADA DEL CARMEN DAVILA 
12 Jupiter El Verde 
Caguas- 00625 
ADVANCE TRADE CORPORATION (A) 
1055, 4-Chome 
Nagayosh~ Nagahara, Hirano-Ku 
Osaka, 547 
A.t.: Masashi Yamazaki -;,. . 
ADVANCED PAINT TECHNOLOGY (SM) 
Richmond Hill, N.Y. 1141~ 
P .. O~ Box.: 251 
Tel .: (212) 441-92 04 






AJAX INTERNATIONAL CORPQRATION(R) U.S.A. 
10117 Carroll Canyon Road 
P.O. Box.: 26607 
San Diego, California 92131 
Cable . : A.1AXINTL 
'l'élex. : 181793 AJAX SDG 
Tel.: (714 ) 578-3310 
ALCAR PRODUCTS CORPORATION (R) 
1468 Coney Island Avenue 
Brooklyn, New York 
11230 
Cable.: ALCARPROD-NEW YORK 
Tel.: (212) 252-1474 




Tel .: (713) 631-5987 
ALFRED BILSTEIN A/S 
Holmbladsgade 138 
DK-2300 Copenhague S. 
T~lex : 31450 
ALLIED ENGINEERING PTY LTD (SM) 
Industrial Area 
22 Strelitzia Road, Stanger 













1 0 6 3 3 
35 
ALMON QUIMICA LTDA 
Es trada Velha da Pavuna 1L70 
Rto de Jane!ro - RJ(20 000 1 
Cable,: TOROCHEM-RIO DE JANEIRO 
Tel.: 230-4006 
ALPHA BARBELL (Dl 
Ge ;rald Long 
789 Ave. Avoca Dor val H9P 1G4 
Quebec 
Tel.: (514) 631 .... 2 0 8 0 
ALPHA INDUSTRIAL MACHINERY CRl 
Post Ofice 1489 
Ontario, CalifQ~nia 9~762 
Cable.:: ALPHAIM 
Télex.: 1829910 
Tel.:C7141 981 .... 1 683 
ALTO P~RMACEUTICALS INC 
P.O. Bobc.: J 15564 
Tampa, Florida 33684 
ALU PERFIL S.A. (Rl 




AMERICAN SAVVY INC (Ri 
3 S~lver Lakes 'Drive 
Darien, Connectiut 06820 
Att.: Robert P. Bianco 
AMEROPE IMPORT-EXPORT CO., INC 
(Rl 
P 9 0. Box.: 66275 
3989 Centinela Avenue 
Los Angeles, CA 90066 
T@1ex.: 652454 
Tel.: (213) 391-5291/4 
ANDKEN HOLDINGS 
58 Faludon Orive 
-"P"':O. Box. 18 O 
Georgetown, Ont. 
Canadá L7G 9Z0 
Cable.: ANDKARM 
Tel.: (416) 276-5084 
Brasil 
Canadá 















ANDREW THEBO & COMPANY 
INTERNATIONAL (R) 
7315 Winsconsin Avenue 
Washington D.C. 
Cable.: ATACHI 
Télex.: 904059 WSH 
Tel. : (301) 654-5304 
Att.: H . Andrew Thebo Jr. 
ANDROMEDA TRADING Co. (H) 
P . o. Box.: 654 
- ~-~n B London-Ontario 
Canadá- N6A 4Y4 
Cables.: ANDREG 
Tel.: (519) 433 9052 
A t t.: M. Bukta 
ANGEL TRADING CO. 
Room, 7, 5th Fl. Chin Chin Bldg 
No. 5, Lane 83, Sec. 1 chung-Shan 
North Road 
Cable.: ENRICH TAIPEI 
P.O. Box.: 1454 
Taipei Taiwán 
ANKER IN~ERNATIONAL LIMITED 
Kimberl e y House 504 
35, Kimberley Road, Tsimshatsui 
Kowloon- Ho ng Kong 
Télex.: 30758 ANKER HX 
Tel.: 3- 7212426- 7 
ANLAGEN- UND AUMAC 
En g e nthal 
(R) 
D- 8564 Hartens t e i n 
Tel.: 09156/616 
ANTONIO J SOLER (R) 
C/Canovas del Casti l l o , 3 2 
Carcagente(Valencia) 
P.O. Box.: 22 
Cable.: ANSO 
Tel.: 2431076 
ANTWERP STEEL EXPORT 
De Keyserlei 58 
B . 2000 Antwerpen 
(R) 
APPEX EXPORT CO. (R) 
13138 S.W. 91St. Place 
Miami, Florida 33176 






















AR'.PRnQR LINITEn {Rl 
p .O., Box.: 1.0.1 
Red Lane Works 
Red Lane, Conventry CV6 SRD 
T~lex.: 314 O~ 
~el.: 0203 89221 
AS INTERNATIONAL 
55 University Ave. Suite o~n 
Toronto, Ontario M5J 2H7 
Télex.:065-24343 
Te l.: ( 416 ) 3 64- O 8 4 6 
ASAHI/AMERICA 
_ 425 Riverside Avenue 
P.G. Box. :-'9 1~O 
Medford, Massachussetts 02155 
Cable.; VALVES MEDFORD 
Télex.: 94-9411 




ASHDEE (R) U .. S .. A .. ' 
~O So. Te~th Avenue 
Evans-ville, .Indiana 47702 
P.O. Box.: 325 
Télex~: TWX 810-353- 0527 
Tel.: 812/426-9880 
Att.: Ferrnifr-A. Cepeda 
ASIA INDUSTRIES INTERNATIONAL U.S.A. 
INC. (R) 
555 California Street Suite 2645 
San Francisco, California 94104 
Télex.: WU-340881 . 
Telo: (415) 981-0466 
Att.: Vicotr M. Villagracia 
ATLANTIS INTERNATIONAL SERVI- U.S.A. 
CES (R) 
Lansing. Michigan 48901 
P • o. Box.: 130'8 5 
Tel.: (517) 337-7737 
Att.: Ornar A. Shareef 
ATLAS EXPORT & IMPORT CO • 
P • O. Box.: 950 
Española, Ontario 
Canadá POP 1.CO 
Tel.: (705) 869-4238 






ATLAS INTERNATIONAL GROUP U.S.A. 
316 Bellevue Ave., E., Suite 101 
P.O. Box. : 20038 
Seattle, WA 98102 
Télex.: 326421 
Te l. : (2 O 6 ) 32 2 - 24 1 7 
AtTENE INTERNATIONAL LIMITED 
69 Temple Street 
Wolverhampton WV2 4AQ 
Télex: 3350ns AUTENE G 
Att.: l~ter J Beuan 
AUSTRALIA TRADING CO., INC 
Radio City Station 
P.O. Box.: 511 













B.P.A .. (S.R.L.) (SM) 
25080 Prevalle 
Brescia 
Télex.: 301084 API /BPA . 





BAVARA TRADERS (A) 
140, Bandaranayake Mawatcha, 
Colombo 12 
BAZAR ALICIA (R) 







BELTHOR AMERICAS CORPORATION U.S.A. 
(A y/o R) 
1800 Shames Orive 
Westbury, N.Y. 11590 
Cable.: BELTHORCOY WESTBURY N.Y. 
Télex.: 649022 
Te 1.: ( 516 ) 333 - 3 O 3 O 
BENAVIDES AND SONS (R) 
Arlington, Texas 76010 
P • o. Box.: 78 8 
Cable.: BENAVIDES DALLAS TEXAS 
Tel.: 817-265-6675 
Att.: Duane J. Benavides 
BIO TECH ENGINEERING INTL. CO. 
(A) 
Valencia, California 91355 
P.O. Box. 55451 
Att. . Johnny Teng 
BIOMETER (A-R) 
Thorsgade 8 
DK-5000 Odense C 




Essex RM8 ~Rt1 
Télex.: 24317 
Tel.: 01-590 6030 
U.S .A . 














BF. ny's ENTr,RPRISES (R) 
IMPORTERS -- L¿:PORTERS 
P.o. Bo¿ .• : 041ü!) Northwest Sta 
Detroit , Michigan 48204 
Tel.: (313) 834-8483 
tNTF R!'1AT IONAII CORP. CA) 
e FernW'Ooc1 n_o a e"! 
Plorham, N. J . 
'l'6lex.: 13 f;33c1 
Tel. I (201) n 22--1000 
BI~ER INTERNATIONAL GROUP S.A. 
Sieqe Social 38, Rue de Pan-
th1eu 75008 
Parte 




P.O. Box. 346 
DK-S100 Oclenae e 
Tl\lex.: 599AS 
BODEGAS ROOUETA 
era de V1ch, 9S y Pasaje Ace-
quia, 11 al 21 
P.O. Box. '9 
Manres4 
T~lex.: 57474- D.P.I. UMA 
Tel.: 8732600 
BORMAC S.A. (R) . 
Av. Anqamos 371- Ol. 605 
Miraflores 
P.O. Box. 11270 
Lima 
Cable.: BORHAC 
T~lex.: 20330CP PE 
Tel.: 41-04í~ 
BRANCOTEX (R) 
Rua 21 de Abril 1174 
Sa Pau 
P.O. Box.: 03041 
Tel.: 292-929~ PBX 
BRITE-WELD SALES CORP. 
20 Evergreen Place 
East Orange, N.J. 07018 
T4!lex.: 139161 












BUCH & HOl1M- A1?S 





l?.,0. Box.: 3847 
Anahei'm, CA:., 92803 
Cable.,: BUNZLI 
T~lex~ : 68 552~ · COMM COMM FLT 
Tel.: (7~41 774-247~ 
BUYER.S AD-VISER EXPORT rMPORT 
CO. , 
136 Rector Court 
Bergen~ield, N.J. 07621 
Tel.: (201) 385-5754 
Dinamarca 
U .. S.A ", 











C.V~R. INTERNATIONAL CO. (R) 
278 Weed Avenue 
Staten Island·, N. Y. 10306 
Tel.: (212) 875-2130 
CABIN FOOD MACHINERY APS (R) 
Roesbjerquej 9, 
DK-5683 Haarby 
Télex .: 50595 Cabin dk. 
U. S.A. 
Dinamarca 
CALIFORNIA WORLD TRADrNG COMPANY U.S.A. 
(R) 
6120 Shirley Avenue 
Tarzana, California 91356 
Télex.: 80 .429 4 
Tel. : (213')' - 345-6617 
CAMARA DE COMERCIO DE LISBOA 
P1r~acio de Comercio Rua Portas 
de Santo Antáo, 89 
1194, Lisboa Codex- Portugal 
Télex.: 13441 
Tel.327179/327289 
Att.: Domitilia Cachudo Nune s 
CAMARA ITALIANA PARA LA M1ERICA 
LATINA (R) 
C.C.I.P.AL. 00184 
V!a Labicana 92 
Roma 
Télex.: 332809/1 BC- CCIPAL 
Tels. (02) 802039- 803052 
CANADIAN BUSINESS SERVICE 
1764 Graveley Street 
Vancouver, B.C. 
Canadá V5L 3B1 
CANTRACO DEVELOPMENTS LIMITED 
(R) 
450 Abelard, No. 2B 
Nuns' Island, Montreal 
Quebéc, Canadá H3E lBS 
Tel.: (514) 761- 2854 
Att.: Mehran Asgary-Majd 
CAR ASSEMBLY LTD. (S) 
Industrial State, 
Marsa 
Cable. : 2147 5 
Télex.: 232 FRAMIZ ~ffi 















CARDINAL EXPORT CORP. (R) . 
30-55 Vernon Boulevard 
Long Island City, N.Y. 11102 
CARINA COSMETICS CORP U.S.A. 
8323 Southwest Freeway Suite ~21 
P.o. Box.-: 35541 
Houston, Texqs 77074 
Télex.: 77-4132 (~LEK~ HOU) 
Tel.: (713) .ss-3.-'1334 
CARLOS FREESE 
T~lex.: 211710 FRERX D. 
Hamburgo 
CARTRACO LIMITED (R) 
James Chen 
P.O. 'BG.x.: 55-496 
Taipei-
T~lex.: 28790 CARTRACO 
Tel.: (~2~ 5110174 
CEMA CHILE (R y/o Al 
Portugal 351 
Apartado Postal 385 V Correo 21 
Santiago 
Tel.: 22555.6 
CENTRAL & SOUTH AMERICA EXPORT 
IMPORT 
1005 NW 130th Street 
P.O. Box:: 680734 
Miami, Fl. 33168 
Cable .. : CENSOEX 
Télex.: VIA W.U. 522168 CENSOEX 








Télex.: 043500 Codisa 
Tel.: 516824 
ED. 
COMMONWEALTH STEEL TRADING 
CO. r rNC (R) 
New York, N.Y. 10048 
T~lex.: ITT 425. 31~ 
Tel.: (212) 466-1401 

















COMPA~IA COLOMBIANA DE QUIMICOS Colombia 
COLQUIMICOS (R) 
Cr a . 2 5 No. 22B- 76 
Bogota ,D . E . 
Apartado: 80306 
Tels. : 681760/681984/681902 
Att.: Patrici o Lugar! Castrillón 
COMPA~IA DE DISTRIBUCION I ~. • ·Guatemala, 
CUBILLAS (R) C.A. 
6a. Aveni da 2.44 Zona 2 
Ciudad d e Guatemala 
Att.: Ri cardo Arguello Oertel 
COMPULINI I NTERNATIONAL ~~ 
I NC (R) 
170 Broadway -Suite 201 
New York, N.Y. 10038 
T~lex.: 427140 TRGT 
Te l.: (212) 349-19 80 
Att.: Gadema Quoquoi 
CONOSUR (R) 
3050 Biscayne Blvd. Suite 200 
P.o. Box. : 01 0 864 
Miami, Fl. 33137 
Tel . : (3ÓSr 573- 5354 
Cable.: CONOSUR 
CONSTRUCTION SUPPLI ES & MANA-
GEMENT INC ( A) 
J .R . Ho pwood Jr . 
10361 S.W. 122ND ST 
Miami, Fla. 33176 
Tel. : (305) 238-57 90 
CORAL TRADING EXPORT, I~ (R) 
1361 West 32nd, Street I 
Hialeah, Florida 33012 
P.o. Box. 59-2231 
Tel. : (305) 557-2513 
Att.: Andrés García 
-,. :--COYLE & CO., INC - (ft) 
Corpus Christi, Tx- 7840 3 
P.o. Box.: 2342 
Cable.: COYLEIMEX 
Tel. : (512) 582-6704 
Att.: M. Lance Coyle 
U.S.A. 
U.S.A. 
U.S . A 









Twenty-Two World Trade 
Center 
Houston- Texas 77002 
Att.: Clifford L. Elow 
CRISTALERIA OLLMAN 
CordoDa 2035/37 
3016 Santo Tome 
(prov. Sta F~I 
Tel.: 70937 
CYGNUS COMPANY, INC 
P • O. Box.: 6.13 Q 
Greensboro, North Carol+na 
27405 
Caóle.: CYGNUSCO 
Tel.: (9191 275-0402 
CYNOSURE INC (R) 
3Fl. No . 309 Tun Hua N .. Road 
Taipei 
T~lex.: 19539 KAO FOND 










CHATAMS TRADING CORPORATION 
1123 Broadway -Suite No. 312 
New York, N.Y. 10010 
Cable.: CHATAMS- NEW YORK 
Telex.: 220051 CHATAM UR 
Tel.: (212) 741-0813 
CHEUNG KONG COMPANY (R} 
P.O. Box.: 260 
Tuen Mun San Hui N.T. 
Att.: William Y.K. Ng. 
CHINA TRADE REPORT 
Taipei-Tai.wán. 
P • O. Box.: 4 3~ 
Tel. : (02) 5118883 














D. NAGATA CO., LTD (R) 
Kanda Chuo Bldg, 2-Chome 1, 
Kandatsukasa-Cho, Chiyoda-Ku, 
To,Jeyo 
P.O. Box.: 5195 
Cable.: NAGATATKY TOKYO 
Télex.: NAGATA J26248 
Tel.: 294-65~1-4 
D & G WORLD ENTERPRISES (R) 
1540 Ball Rd. Suite 14A 
Anaheim, Ca . 92802 
DAFE-CORPORATION (A) 
214 Broad Street 
Elizabeth N.J. 07201 
Tel. : (201) 558-0991 
Att. Febo Medina 
DAHE HWA INDUSTRIES CO., LTD 
(R) 
P . O. Box.: 337 7 
Cable.: GOLDEN BRIDGE SEOUL 
Tel.: 765-0668-9 
DA KOEN ENTERPRISE CO., LTD 
Rm 6~2, No. ~52, Sung-Chiang 
Road 
P.O. Box. : 53-663 
Taipei 
Cable.: DAKOENG 
Télex.: 28028 EUROA 
Tel. : (02) 522-4081 
DAK MEAT PACKERS LTD 
DK-4000 Roskilde 










DAMAZE & DARAH Canadá 
Ste 2050 Sun Life Place 
10123- 99th Street 
Edmonton, Al T5J 3H1 
Té1ex.: 037-2358 
Tel.: (403) 428-0902 
DAIWA METAL INDUSTRIES LTD Japdn 
No. 10-31, 2-Chome, Mitejima 
Nishiyodogawa-Ku 
P.O. Box.: Nishi-Yodogawa No.29 
Osaka 
Cable.: DAMINDUS OSAKA 












Att.: Poul Lembol 
DECISION DATA COMPUTER CORPO-
RATION CD} 
100 Witmer Road 
Horsham, PA 1.9044 
Télex.; 83-1471. 
Tel~: (2~5) 674-3300 
DECKER 
Oswaldo Cruz 3101 
P.o. Box.: 1294 
Buenos Aires 
Cable.: DECKERMETAL BAIRES 
Tel.: 28-5301. 
DENELLE COMPANY (R) 
R.T.z. Box. 135 
Ozark, Mo. 65721. 
Tels.: 41.7-881-2907 
DISIMPEX S.A. (R) , 
Avda Diagonal 463 Bis 
Barcelona 
Télex.: 5~ 984 
Att . : Franci sco Casas 
Dinan)arca 
, 












105 West MadisQn St. 
Chicago, Illinois, 60602 
Tel. : (?10) 372-8288 
E.G.&T. ENGINEE~ING CORPORATION 
P.O. Box.: 113 
Newville, Alabama 36353 
Te 1 . : (2 05) 889 - 2275 
E.R. BINGHAM EXPORT IMPORT CO~ 
Box. 22~7 Postal Station B 
2530 Kingston Rd. 
Scarborough, Ont. 
EAST END OVERSEAS (R) 
M.A. Iman 
89 Asadganj (1st Floor) 
G.P.O. Box.: 794 
Chittagong 
Cable.: ISHARA 
Tel.: 2020~5 /200287 
ECONOMISTAS CONSULTORES 
Y CIA. LTDA 
Cra. 7a. No. 14-28 Of. 202 
P.O. Box. 27898 
Tel.: 283 63 20 
Bogotá, D.E. 
EDSCO 
P • o. Box.: 232 
Beverly Hills, Ca. 902~3 
Cable.: X}\NBORD 
Tel. : (213) 994-0406 
EFFICIENTA B.V. 
Burg Aalberslaan 78 
P . o. Box.: 2 O 





Buckesfelder Strabe 101 
P.O. Box. : 1540 
D-5880 Ludenscheid 
Cable. : EICHHOFFWERKE 
T~lex.: 826781 

















ELIHU PROPERTIES (R) 
4952 Yerba Santa Orive 
San Diego, Ca. 92115 
Cable.: ELIPROP 
Tel. : (714) . 287-0123 
EMBAJADA DE BELGICA . (R) 
Cl. 72-#5-83 Piso 10 
Bogotá, D.E. 
EMBAJADA DE FRANCIA 
Calle 100 No. 23-19 
Bogotli, D.E. 
Apartado : 5251 
Cable.: COMATTA ~ 
Télex.: 45534 COMAT . Co~ 
Tel.: 257- 37-68 
EMCOR TRADERS 
37 Arnold Creseent 
Riehmond Hill~ Ontario 
Canadli Í:."4C"'-3'R6 
Cable.: EM~ORP 
Te l. : (416) ; 8.84- ~ 726 
EMERSON MC DONALO. CO. 
1330 Croés Avenue 
Bronx, New York 10472 
Te l. : (212) 589 3439 
Att.: N.E. ' Me Donald 
ENTERPRISES (A-O) 
Cape Town, 8010 
P.o. Box.: ~21 2 8 
ENTZEL & ASSOCIATES 
(R) 
3480 Garnet Street No . 122 
Torranee, Ca 90503 
Cable.: EXIMENTZEL 
Tel.: (213) 542-8166 
EQUITY WORLD TRADING 
COMPANY (R) 
201 Corot Rive. Suite 707 




Tel.: (514) 761-6441 


















40 Rue du Stand 
P.O. Box'O: 286 
51 
1211 Geneve/Geneve . ~~ 
T~lex.: EREM eH 22775 
Te~~: 022-29-30~44 
Suiza 
ERIC J. LANDSBERG EXPORT U.S.A. 
IMPORT COMPANY (R) 
353 East 72nd S'tr·eet 
P.O, Box. 563 Lenox Hi~l Station 
New York, N.Y. 10021 
Tel .. : (212) 628-2846 
ESCO ENTERl?RISES 
P • o. Box .. : 3276 
N0rth Hol~ywood, Ca. 91606 
T~~ex.: ESCO 69-8135 
Te~.: (213) 9~4-3734 
ESBJERG MATADOR MASKINER 
A/S ( A-R) 
Glentevej 5, 
DK-6700 Esbjerg 
Télex.: · 54177 EE~1EM DK 
Att.: Poul Lembo~ 
ETS MORGERE 




V1a Ostiense~ 131./L 
00154-Roma 
Tel.: 5759985 




P.O. Box'O 120 
Att.: K., Rajen 
EXPERT EXPORTS (R) 
33&54 Alca z ar Drive 




Tel.: (714} 66-1566 










V1a Micheli Lessona r 13 
10143 Torino 
Cable.: OTTARCAN- TORINO 






30 7 5 
53 
~CL TAIWAN CORPORATION (A) 
4F No. 512 Lin Shen N. Road 
Taipei 
Att.: Fred C.L. Fan 
FERGUSON INTEREXPORT LIMITED 
(R) 
Post Office Box.: 2150 
Ann Arbor, Michigan 48106 
Télex.: 23205 (ASAS) 
FERROHURST LIMITED 
162-164 London Road 
Liverpool L3 89P 
Télex.: 628164 FERROH G. 
Tel.: 051-708 8270 
FRANGOVA,L (A} 
Avda~ del General$s~o 
cl Esperanto~ 13 7°B 
Malaga 
Tel. .. : 392068 
FRI-EDRICH RICHTER 
Meswekzeuqtabr~k HG~ 
GMBH & Co~ 8585 Speincherdorf 

















G.K. INTERNATIONAL (R) 
TaAtmRS, INC 
Clifton, New Jersey 07011 
P.o. Box.: 2053 
Tel.: 201-473-5424 
Att.: Carlos A. Gutiérrez 
GATE WOOD & ASSOCIATES LTD 
(R) 
P.o. Box.: 32~ ~ 
Tacoma, Wash~ngton U.S.A. 98401 
Cable.: GATEWOOD-TACOMA 
Tel. : (206) 473-1458 . 
Att.: Elton Gatewood 
GEO J. SHUMACK, JR. (R) 
517 North FroDt Street 
.... _..;J---.". ~ • 
Alletown, Pennsylvan1a 18102 
Tel.: 215-432-8758 
Att.: George J. Shumach, Jr. 
GEORGE L. MARKS (R) 
46 W. Sonrise Highway 
Freeport, New York, 11520 
GEORG MUELLER 
Standard Elektric Lorenz AG 
Postfach 172 0 
Depto RP /VA-LA 
D-7530 Pforzheim 
Télex.: 783661 Z SELP D 
GLOBAL CORPORATION 
Toshima 
P.O. Box. 12 
Tokyo 170..,...91 
Télex.: 0 272-3302 
Tel. i (03) 988-0221 
(Dl 







GLOBAL EXPORT IMPORT U.S.A .. 
P .. O. Box.. 3754 
Wilmington, North Carolina 28406 
Cable.: GLOBAL EXIM 
Tel.: (919) 392-4282 
GLOBAL EXPORT SERVICES INC 
p ~ O.. Box.. : 53313 
Houston, Texas 77052 
GLOBAL MARKETS, INC (R) 
Tulsa, Oklahoma 74104 
p ,O. Box.: 4774 
Tel.: 9~8-622-8¿22 
U.S .. A .. 










GLOSSIT MEG. CO. INC (A) 
1540 W.Ball Rd., Suite 14 A 
Anahe im , Ca. 92802 
Tel.: (714) 635-1005 
Att. James R. Raymor 
GLUNZ & JENSEN A/S (D) 
Haslevvej 13, 
DK-4100 Ringsted 
Télex.: 45135 gj dk 
GO-GO TOY INDUSTRIAL CORP 
(A/R} 
6th. Fl., 19 Alley 18 Lane 250 
Nank~ng E. Rd., Sec 5 
Taípei 
CaBle.: GOGOTOY 
Télex.: 21079 EWTCO ATT 
Tel.: C021 765-332~ 
Att.: Alex Lu 
GORADAN A/S lRL 
Gothersgade 91, 
DK-1123 Copenhague K 
GRAND-WOOD CORPORATION (A) 
Aurora Mita. 17-29, 2-Chome 
Mita, Mínato-Ku 
Tokyo , 108 
Cable.: GWEINCTYO 
Télex.: J27314 GRANDTYO 
Tel,: 03-453-6721 
Att.: Y. Omori 
GREAT NORTHERN OVERSEAS CORP 
P • o. Box .. : 1 787 









GREENE BUSINESS SERVICE U.S.A. 
1651 Mayfair Road 
Richfield, Wisconsin 53076 
Tel.: (414) 628-2705 
GSW INTERNATIONAL DIVISION (SM) Canadá 
1183 Finch Avehue West, Suite 307 
Downsview, Ontario 
Canadá M3J 2G2 
Tel . : (4 1 6 ) 635- 2995 
3603 
56 
GUNCOUNT LTD. (R) 
Manor Rouse, Suite 6/7 
















R.. HIRAI TRADl:NG CO .. , IMC.. (R ) 
No. 5-10, 2-Chome 
Sotokanda, Ch~yodaKu, 
Tokyo 
P.o .. Box.: 148 Kanda 
T€!lex:, J23667 HIRA,rTKY 
Tel .. : (253) 3488-9 
Att .. : ROl HiraJ.: 




HACR CREMICAL COMPANY 
57th, Street And Lindbergh 
Parkway' 
p • o . . Box.: 389, 
Lov'eland, Colorado 80537 
Te l. : (3 03) 669 - 3 O 5 O 
HAHN ENTERPRISES INC. 
Empire State Bldg Suite 3121 
350 Fifth Avenue 
New York, N~Y. ~0001 
T@lex.: 428152 INTERCO 
Tel.: (212) 695-2951 
HARVEY BUAT 
84 Chuch Street 
London NW8 
Tel.: 01-723 1011 
HATEMOGLU KONFE~SIYON 
KOLLEKTIF SIRKETI (R) 









HAYFIELD TEXTILES LIMITED 
Hayfield milIs, Glusburn, 
West Yorkshire Bozo 8Qp 
Té'lex.: 51645 
(S) Inglaterra 
Tel.: Cross Hills 33333 
HEISTEEL DK ApS (A/R) 
DK-6920 Videback 
Apartado 22 













1 ERBERT F UBNER 
Brúderstrasse 4 
8000 Munchen 22 
Tel.: 089-222769 
HINS INTERNATIONAL 
1982 Marseille Dr~ No. 4 
P.O. Box. 414810 
Miarni Beach, Florida 33141 
Tel: (305) 861- 9856 
HOLLAND INTERNATIONAL TRADING 
CO. ( R) 
Olathe, Kansas 66061 
P . '0. Box.: 5 O 5 
Cable.: HITCO 
Tel.: (913) 764-2555 
Att.: Donald R, Halland 
HOLLANO TRADERS OF AR~ZONA, 
rNC e D} 
2102, N. Forbes, $uite 101 





T~lex.: .. 46~75 Hq~as dk. 
Att.: Poul Le~'~ 
~(,""'Ha~G DUK TRADIN.G COWANY 
-IMPORT ~§BRT CRl 
P • o. Box.: 14 
Songtan City Gyonggi-Do 
República de Rorea ~80-85 
Alemania 
Occidental 















Rua S~lve~ra Ma~t~ns, 734-CEP 
04762 
Caixa Postal 30318 
Sao Paulo 
T~lex.: (011) 22770 
Tel.: (P~Xf~548-1233 
IMAGE TECH CO., LTD (R) 
29 Lane 359, Kan San South St 
Kaohs~ung, 
Taiwán 
Cable.: IMAGE KAOHSIUNG 
Te l.: (O 7) 7713674 




INDUSTRIA "MADERERA LOS AN~ELES 
(R) 
Avda. Sor Vicenta S/N 
CasiLla 81 
Los Angeles -Chile 
Tel.: 22283 
INQUIMICA 




INSTAND WORLD ENTERPRISES (R) 
151 East 200 North 
Logan, ut. 84321 
Te l.: ( 8 O 1 ) 7 53 ( 239 5 ) 
Att.: Fernando Pavon, Cero 
INTERCONTINENTAL E. INC (R) 
9630 Clarewood, B-5 
Houston- Texas 77036 
Att.: Olga de Ar~ayo 
INTERNATIONAL '~RKETIN SERVICES 
(R) 
207 Walnut Street 
P • o. Box.: 851 
Elrnira, N.Y. 14902 
Cable.: INTERMRKEL 
Télex.: 808 193 














INTERNATIONAL SPECIAL P~OJECTS 
COMPANY 
4636 Colfax Avenue South 
Minneapolis, Minn, 55409 
T~lex.: 165782 INTELEX SCOT 





INTER-TRASCO INC (R) 
135 Madeiro Avenue 
Coral Gables, Fla. 33134 
Cable.: ITALFLO CGBL 
Télex.: 808081 
Tel.: (30'S) 445-0627 
ISI IMJ'IANTI SpA (R) 
Corso Martinetti, 15 
16149 Genova 
Cable.: ISIMPIANTI SAMPIERDARENA 
Télex.: 271537 ISIMP 
Tel.: (010) 411 655 
IZADKAR, U.S.A. INC (R) 
~ 7~1 North D0heny Dr. 
Beverly Hills, Ca. 90210 
Cable.: IZADKARUSA ' . 
Te l. : (213) 271-163 O 
Att -.. : Sh. Soraya 















J. HANSEN LTD. 
Carl Blochsgade 37 
DK-BOOO Aarhus C 
Télex.: 6 43 25 
J. B. :,IMPORT-EXPORT (R) 
P.O. Box. 549 W. 
Palm, Beach, Fla. 33404 
Att.: José L . Bodega 
J.C. FORD MFG CO. , ~ ' 
3325 Wilshire Blvd, Suite 131 2 
Lons Angeles, CA. 90010 
Cable.: GEMEXIM 
Télex.: 674-759 (CONWAY GRAN LSA) 
Tel.: (213) 387-8033 
J.H.O. CALLAGHAN INC 
28 Water Street 
New York, N.Y. 10004 
Cable.: JOCALYGrmN 
Télex.: 233732 
JAIME PORRO GARCIA 





D-K 7741 Frostrup 




JOSSE IMPORT · & EXPORT INC. 
1490 West 49th Place Su'ite 520 
Hialeah . . g.J.a. 33012 
Cable.: JESS"EX 
Te l. : (3 O 5 ) 556 -1 O 5 O 
JET COMPANY LTD . 





Cable.: JETMARK OSAKAMATSUBARA 
Télex.: 5375523 (JETMRK) 
Tel.: (0723) 35-0300 
D.tnamarca 
U. S.A.. 
U . S.A. 
Bolivia 
Dinamarca 






JIMDANDY ENTERPRISE CO., 
LTD. (D) 
Taipei 
P.O. Box. 87-232 
Cable.: JIMDANDY 
~~lex.: 20046 JIMDANDY 
Tel.: 7626982 
Att.: Allen J.Y. Chen 
JOHN J. CHAKOLA 
Cochin- 682 011, 
Kerala, 
JOHN BULL TRADING (R) 
22 Clancy Avenue 
Puntans Hill 
Durbán 
Télex.: 622558 S.A. 



















Télex.: J 47756 KAMSHO 
Tel.: 045-8220 2037 
A t t .. : H . Kame i 
Japón 
KAO SOAP COMPANY' LTD. (O) Japón 
~" ~-Chome, Kayabacho, Nihonbashi, 
Chuo-Ku Tokyo 103 
Cable.: KAOSEKKEN TOKYO 
Télex.: KAOTYO J248~6 " 
Tel.: (03) 665-6211 
KATO WORKS CO., LTD. (D) 
No. 9-37, 1-Chorne Higashi-Ohi 
Shinagawa-Ku 
Tokyo 
Cable.: EXKATO TOK 
Télex.: 0242-3203 
Tel.: (4 7~) 81~1 
Att. : H. Iida 
KEIGHLEY BA~KER MACHINERY LTD 
Gate 5. Fa~rbairn Lawson Indus-
trial Estate Wellington Street 
Leeds LS3 1LG 
Télex.: 55420 
Te 1. : (O 532) 444632 
KEMLITE CORPORATION (R) 
~Ol N. Repüblic "Avenue 
Joliet, Illinois 60434 
P .. O. Box. : 4 29 
Att.Charlene A Larson 
KENMART INTERNATIONAL 
P.O. Box.: 79253 
Houston, Texas 77079 
Télex.: 79-2333 -
. Tel.:(713) 496-7880 
KENTUCKY INTERNATIONAL TRADER 
P • o. B0X .. : 1714 
Lexington, Kentucky 40592 
Cable.: KYINT 













KIRBY KINGSFORTH (R) 
Orchard Road, Thurcroft 
Rotherham, South Yorkshire 
S66 9Hy 
T@lex.: 547641 
Tel. : (0709) 546886 
Att.: Colin M. Cowdery 
KLAUS W. HEINS & CO. 
Glockengiesserwall 26 
2000 Hamburgo 1 
Cable.: Heinsexpor Hamburg 
Télex.: 02-16~994 KWH-D 
Tel.: 338141 
KNOWLTON TRADING CO. 
P.O. Box. 765 
Stock Exchange Tower 






KQJIMA COMPANY LTD (D) Japón 
Sakaemachi Bldg. No. 310 
No. 1-7, 3-Chorne Sakae~uchi Dari 
Chuo-Ku Kobe 650 
Téle.x.: 5622-567 KOJIMA J. 
Tel.: (078) 392- 3917 
Att.: I • Tahara 
KOP INTERNATIONAL CORPORATION U.S.A. 
(R) 
5145 Zimrner Drive 
Columbus, Ohio 43227 . 
Télex.: 241190 
Tel.: (614) 239-0190 
Att.: Plutarco Pasos 
KOSMOS INTERNATIONAL TRADE U.S.A. 
6 Whipple Street 
Pawtucket R.I. 02860 
P.O. Box.: 9222 Provindence 
R.I . 02940 
Te 1 .: ( 4 01 ) 728 - 5 9 2 O 
KRISHNA AGENCIES 




Att.: K.K. Anand 
(R) India 
3 0 25 
65 
KULDIP SJ:NGH & CO ,. 
Su~te ~~4, 1st Floor 
H~gh St~eet Plaza 
singapore 0617 
P.O. Box. 496 
Cable.: KULDIPCO 
T~lex.: RS 20308 KSC 
Tels.: 3384105 I 3366241 



















LA MILLA DE ORO INC 
502 Muñoz Rivera Ave. Hato Rey 
P.O. Box. ' 1208 
San Juan 
Cable . : MILLAOR SAP JUAN, P.R •• , 
Tel.,,- 809) 756-6488 




79 Wal l Street 
New York , N.Y. 10005 
Cable.: LADECOMINO NEW YORK 
T~lex.: RCA 235324 
Tel.: (212) 363-6206 
LAM CO-INC un 
1301 North Walnut 
Mcpherson, Ks 67460 
P.O. Box. 276 
Cable.: LAMCO 
Te l.: ( 316 } 241- O 8 9 3 
att.: Leonor D.-C. Mills 
LAWTON INTERNATIONAL (R) 
Hollywood, Florida 33022 
Apartado: 1985 
Att : Scott A. Lawrence 
", 
LAWTONS LIMITED 
60 Vauxhall Road 
L!verpool, L69 3AU 
T@lex.: 628157 
Tel.: 051-227 1212 
LEIGH INTERNATIONAL 
P.O. Box. : 1396 
Higñland Park,~,3. 08904 
Tel.: (201} 572- 2182 
LEON HERNANOS y CIA. 
2 de Abril No. 401 
Cortgzar, Gto. M@x. 
Tel.: 91-461-5-09-29 
LEONARD LAR60N 
P • O . Box. 1816 
Minot, North Dakota ó~701 
LICONIX INDUSTRIES, INC (R) 
40-09 21 st, 
Long Island city. N.Y. 11101 
Cable.: LICONIC 
T~lex.: 23-6193 
Tel. : (212) 729-8686 


















;4 LIOO INTERNATIONAL (R) 
P.O. Box. 2314 
Carol City, Fl. 33055 
Tel.: (305) 592-8964 
LODEWIJKS AGENCIES (O) 
Caracasbaaiweg 220 
Curacao 
T~lex.: 3344 Liclo NA 
Tel.: 614875- ' 61379~ 
Att.: Mayra Lodewíjks 
LONDON CHAMBER OF COMMERCE 
AND INOUSTRY ( AY 
69 Canon St. 
London EC4N SAB 
T~lex.: 888941 LCCr G 
Tel.: 01- 2484444 
Att.: Stephen ~oss 
LOUSADA ENTERPRl"SES (A) 
Suite 814 Ocean Centre 
Kowloon 
Cable.: PAULPHPAN 























M. S. GRENESHIP EXPORTING 
P.O. Box. 1021 
Jackson r Ms. 39205 
Cable.: GREENSHIP 
Att.: M.S. Greene 
MAr~JAN INTERNATIONAL 
"'~' ''E-'1(&2 , NDSE, Part II 
New Delhi 116049 
Cable.; FABHAHAJAN 
T~le~.: 31-3757 MIMO IN 
Te~s_; 668798, 668 7 99 
Att . : Mukesh Kr. sethi 
MAIN INDUSTRIE& f-PTY } LTD. 
2nd . Floor A.T.W. Bl dg 
Webber St.-
P .O. Box.¡ 2762 , 2000 
Johannesburg 2001 
Télex. : 8-390 8 S.A. 
Tel . : (011) 852-1111 
MANFRED PRINZ CA/R) 
NollendorFe~ Strabe 59 
D-2800 Bremen 112 
MANTRA INC 
~~~- ~~·naü±€ S~uth 
Minneapolis, Minn. 55409 
Cable .: MANTRA 
Télex . : 290669 MANTRA MSP 
Tel. : (612) 825-6622 
MANUEL MANJOH CABRERA 
Monasteria Irache , 18 
Pamplona 
~~NUEL RODRIGUEZ N. (R) 
Chaconsa 
P.O. Ba.x.: 419 
Murcia, España 
Carretera de Puente Tocinos , 17 
Murcia 
~ MAR-VIC PRODUCTS COMPANY (R) 
Worldwide Sales Promotion 
355 shawnee Drive 
Coldwater Michigan 49036 
Te l. : (51 7 ) 2 3 B - 4 616 
Att.: Kenton L. Mark 
MARDEL CORPORATION 
2987 N.W. 4th Street 
Miami, Fl. 33125 







U.S. A . 
España 
España 
u . S.A. 












MARTINE INC (O) 
1 Himada Cho, Nishihichijo 
Shimokyo- 1<u 1<;,roto 600 
Tel.: 075 (313,) 8214-8201 
Att. : At~qi Nmkamura 
MARS I CANO S.~. 
Rua Padre A~elino 758 
03303 Sao Páulo } 
T~lex .: (OV~) 24866 PADB BR 
Tel.: (OLÍ) 2913522 
MARUEI TRADING CO. , LTD. 
1-4-2 3 Itachibori 
Nishiku, Osaka 
550 
P.O. BoxeCentral 25 
(A) 
Tel.: (532) 0071 (10 Lines) 
Att.: Maruei Trading co., Ltd 
MASTER BROKERS INC (R) 
5411 W. 4th Lane 
Hialeah. Florida 33 012 
TéLex.: ITT 441582 
1< Tel. (305) 558-2443 
-~ 
MATEX TRADING COMPANY 
J. Matejicka 
Winnipeg, Manitoba 
WinnLpeg - Canadá 
P . o. Box.: 1741 
Cable.: HATEX TRA WPG 
Tel. : (2 04) 633 O 278 
MAX ELLESOE A/S (R) 
Graham Bellvsve j 
D1<-8200 Aarhus N. 
Télex.: 68148 Maxel dk. 
Att.: Poul Lembol 
(R) 
MEDICAL EXPORT SUPPLY CO., 
INC. (R ) 
1618 West Belt North 
Houston, Texas 77-43 
Télex.: 794608 TCIH HOU 
Tel. : (713) 932-9933 
att.: Robert D. Mabry 
MELROSE EXPORTS INC. 
2121 Corporate Square Blvd 
Jacksonville, Florida 32216 
Te 1 • : (9 O 4 ) 721- 2 O 18 
Jap6 n 
Brasil 
J a p 6 n 













.. ·...,..."IDIAN (R) 
l
Y




Tels.: 215 65 09 / 215 52 85 
MERITLINK LTDA (A) Inglaterra 
Highview House 
165/167 Station Road 
Edgware, Middx 
HA8 7JU 
MGM EXPORTS PVT LTDA (A-R) IndLa 
Santiniketan Building, 9th Floor 
Suite No. 17 




MIAMI FREE ZONE INDUSTRIAL U.S.A. 
PAR K ( S. T.) 
800 Brickell Avenue, Suite 1410 
Miami, Florida 33131 
Cable.: ITT 441320 
Tel . : (305) 374-4991 
Att.: Arden Doss, Jr 
MIHASI, INC (R) 
T. Mitsuhashi 
1-10 4 Shibuya. Shibuya-Ku 
Tokyo 
Cable.: MlHASIINE TOKYO 
Télex.: MISAHI J 27973 
MIN SHEN ENTERPRISE CO. LTD. 
Rm 305 Central Bldg 
2 Chung Shan N. Rd. Sec 1 
Taipei, Taiwan 
P . O. Box.: 3630 
Télex.: 22608 MINSHEN 
Tel.: (02) 3612~41 
MODERN BUSINESS ENTERPRISES 
(R) 
North West Province 


















P • O • Bo x.: 8 2 O 8 
Riyadh 
MOLY OIL & LUBRICANTS CO., LTD 
74 Northwick Avenue, Kenton 
Harrow, Middlesex, HA3 OAT 
Cable.: TASHGLEN, HARROW, UK 
Télex.: 261507 REF: 3934 
Te l. : (O 1 ) 9 O 7 9 4 2 8 
MONITRAN INTERNATIONAL INC 
P • o. Box.: 420 5 
Nassau-
Tel.: (809) 325-7141 
MONTANO SECURITIES CORPORATION 
(SM) 
523 West Sixth Street Suite 244 
Los Angeles, Ca 90014 
Te 1 • : (2 13) 6 8 0- 3 6 2 O , 
MORROW IMPORT-EXPORT COMPANY 
(R) 
P.O. Box. 54133 
~lashington, D~C. 20032 
Cable.: MORROW 
Tel.: (202) 562-4501 
MOSLER INTERNATIONAL 
1561 Gran Boulevard 
Hamilton, Ohio 45012 
Cable.: 'OMOPLATE 
Télex.: 21-4561 MOSLERINT FAFD 









P.O. E'ox. 8, StationllS II 
Toronto, Ontario 
Cable.: MOXTOR / 
Tel.: (416) 483-9154 I 
M.R.M. INTERNATIONAL CONSOLI U.S.A. 
DATED ! 
11645 Wilshire Blvd, Suite 610 , 
Los Angeles, CA 90025 
Cable: MOBARREZ LOS ANGELES 









N}\DEAU EX-IM I .NT'L ENR./REG'O 
C. P ./P.O. Box. 334 
Station Cartie rville 
Montreal H4K 2J6 
Cable.: NADEXIM MONTREAL 
T~lex.: 05-825874 
Tel.: (514) 331-7213 
NAN COMMERCIAL ENTERPRrSE (R) 
P.O. Box. 46 
Victoria 
NELSON & C;rA. LTDA (.R) 
Rua Da Ponte, 15 
449~ Povoa de Varzim 
T~lex.: 223 4 8 Eunave P. 
Tel.: 6 4 41 6 
NEWMAC A/S 
RaadhuspLadsen 16 
OK- ~ 5 50 Copenhague V 
Tªlex. : 15359 CA GRO- OZ 
NISaINO SHOJI LTD (O) 
Central P.o. Box. 14 
Yok o h ama 22 0-91 
Cable.: YORNISHI YOKOHAMA 
T~lex . : J 4 77 40 YOY~ISHI 
Tel. : (045) 641-92 ~1-5 
Att .. : Y. Yamada 
NORANDA SA~ES CORPORATION 
P . O. Box. 45 
Commerce COQ~t West 
Toron to, j~tar io 
Tel.: C4~6) 86~-7 1~1 
NORTH AMERICAN COMMERCE 
GROUP LTO. 
1618 S.W. ~st 
Portland, Oregon 97201 
Télex.: 151-214 Wotraco ptl 
Tel.: 503-295.2819 
Att,: Jorge A La zo 
NOWACO A/S (R.A.I) 
Kong Chr. Allé 3 7 
Dk - 9100 Aalborg 
P,O. Box~ 40 














OFFENHAUSER SALES CORPORATI:ON 
CA.) 
5232 Alhambra Avenue 
Los Angeles Cal~tornia 90032 
Tel.: 4l3/225-1307 
Att.: ' Rudy C. Latez 
U.S.A. 
OLIVARES y ORTIZ SOCa LTD (A!R) Chile 
Punta Arenas 
Att.: Orlando A. Olivares M 
ORBE INTERPRISE (R) 
Cra. 13. No. 13-24 
Piso 50. 
Bogotá, D.E~ 
Tel.: 243 7:1...18 
Att.~ Luis ~nseca 
OZARK HONEY DEW RANCH (R) 
RT. l .,. Box . 129 
Elkland. M.O. 65644 












P.G. CONTINENTAL, lNC (A) 
558 pilgrim Drive Su1te A 
Foster City, Ca. 94404 
P.O. B(!)X.i 4393 
Cable.: PGCO 
T~lex.: 172124 PGCO FTCY 
~el.: (415) 34~-0544 
Att.: P. Rl.ah! 
U.S.A. 
PACKAGING SALES ANo DEVELOPMENT U.S .A. 
CORPOAATI.ON (R) 
441 Market Street 
Saddle Brock N.J. 07662 
Att. Carlos P. Cort6n 
PANAMIC ENTERPRISES (A) Israel 
Rehov Hamaa pilim 14/1 
p • o. Box. 714 
Netanya 
Cable.: ALVIT NETANYA 
PAUL J. CLARK ENTERPRISES U.S.A. 
204 Tucker Avenue 
Selma; Alabama 36701 




PEMBERTON & CO. LTD (R) Inglaterra 
Oxfort Street-Featherstone 
Pontefract 
West Yorkshire WF7 5BD 
T~lex.: 557775 
Te 1 • : (O 9 77 } 7 O 3 3 9 7 
Att.N.J. Dedross 
PERIDATA INTERNATIONAL U.S.A. 
9100 S. Sepulveda Blvd 
Suite 132 
Los Angeles, CA 90045 
~el.: (213) 827-1022 
PERIMEX TRADING LTD Canad8 
P • o. Box. : 338 
Brampton, Ontario 
Canadá, L6V 2L3 
Télex .: 06-961283 










PERMAFLEX LTO (A) 
Oevenport Street, 
Trubshaw Cross 
Near Burlem Stake on Trent 
ST6 - 4LW 
Att.: R.U. Burnett 
PHARMA-SELX (A) 
Worrstadt Gmbh + Co. kg 
6501 Worrstadt 
P.O. Box. 9 
Tel.: 06732/ 1491-2 
PHENICIUM S.A. 
Rua Barao de Paranapanema 146 
Bloco "c" 8°Andar= Conj. 83 
13100 Campinas- SP-
T~lex.: (019) 1455 AHMS BR 
Tel.: (0192) 515224 
PLUMETTAZ S.A. BEX 
18 80 Bex (Va ud) LE 
Télex.: 456 111 Plum ch 
Tel.: 025- 52646 
POPLAR COVE ENTERPRISES (R) 
Postoria, Ohio 44830 
P.o. Box . 1045 
Te 1 • : (419) 4 3 5 - 747 5 
Att.: Kent A Kline 
POLIMATIC (SM) 
Constancia 18 
Tel.: 415. 4362 
Att.: Ramdn Rius 
PROVEZA S/A (R) 









·?"PROVISION MARKETING CORPORATION ~ U-;S:A. 
1110 Burlingame Ave. 
Suite 312 
Burlingame, CA 94010 
Cable. : PROMARK 
Télex.: 331409 











R.B.C. ROMEU/BARRIO COMPONEN 
TES S.A. 
Jose Ricart, 17 
San Feliu de Llobregat 
Barcelona 
RBE GROUP INC 
P.O. Box.: 6130 
Greensboro, North Carlona 27405 
Tel.: (919) 697- 7222 
RAMCO EQUIPMENT CORPORATION (A) 
32 Montg omery Street 
Hi.~ls-~(" e -, N . Y·.O"i2 as ..... 
Tel. : ( 2 O 1) 687- 67 O O 
Att.: Fred Randall 
~~ RATFISCH INSTRUMENTS LTD (R) 
211 West 56th St~eet " 
New York-, 1:-T'. y... 10019 
T~leK.: 428928 RAT 
Tel.: ( 212) 765-7077 
RAYBOURN ENTERPRISES (A-R) 
P. O. Box. 1046 
Laurel, MS. 39440 
Att.: Daniel Michael Raybourn 
RAYMOND IMPORT-EXPORT LTEE (R) 
Brossard , Que. 
Apartad o 6 
Télex . : 055-61865 (IP. MTL) 
Tel.: (514) 6 56- 5531 
RECRUS UL e R y/o Dl 
Ca ixa Posta r ·-29Zl)~ 
90000- Porto Alegr e- RS 
Ca ble.: RECRUSA 
Télex.: (051) 1355 RSUL BR 
REE:IMEX¿ A-,i.S ·. ~ R".l 
Dytmaersken 8 , 
DK- 8900 Randers 
T~lex.: 65126 REF I X DX 
REINHARD BOMMER EX-IM 
Monckeberg-Str. 19 
JOOO Hamburg 1 
T~lex.: ¿17324~ Domm" d . 
Tel.: (040) 33 5 573 




















RENTOKIL LIMITED (A) 
Felcourt, East Grins tead 
West Sussex , RH19 2JY 
R~X MANUFACTURING CO. LIMITED 
(AD) 
39-61 Huia Road, Otahuhu 
Prívate Bag, Otahuhu 
Auckland 
Att.: R.D. Bruell 
RICHARD JOS. ZALOOM (D) 




RIMA EXPORTS / IMPORTS (R) 
317 Victory Blvd 
Staten Island, N.Y . 10301 
ROCK (R) 
Route de Saint-Pierre 
07200 Aubenas 
Att . : Marc Galle 
ROOTS IMPORT & EXPORT CO. 
P.O . Box. 2286 
Pittshurgh, PA 15230 
Cable.: ROOTS-PITTSBURGH 
Tels.: 412/362-2320 
Att.: Ernest I. Okolie 
RUNE WASSEN AB (R) 
Wik Foriagatan 19 
S-411 25 Guthenburg 
T~lex .: 27428 
RYE MACHINERY LIr.1ITED ~ 
Lincoln Road, High Wycombe, 
Buckinghamshire, Inglaterra 
HP12 3TR 





















S .. SAGRERA SOLER ~RJ 
Mercedes ~ 
1407 Buenos Aires 
T§lex.: 339900 
Tel.: 69-2721 
S.A, INTERNATIONAL COMPANY , (R) 
Stephen Chi.u ' 
F~ ~~~. Chung Kin Building 
80 Kok Cheung St. Kowloon 
Hong Konq 
Apartado: 971015 TST HONG KONG 
T8lex.: 39172 GOOSS HX 
Cable.: SSCKKGD HONG~ 
Tel.: ' 3-923530/ ~-79~a 
S & O EXPORT COMPANY LTD. (R) 
P.O. Box.: 4147 
Bellevue, Washingt~rr 98~09 
Cable.: SDEXPOR.'I'- " 
Télex.: 15297 SD~B~IL 
Tel.: (206L 4g7- 20frT-
S. K. S. COMPANY, INC {SM} 
2225 Center Avenue 
Fort Lee, New ~~-U7024 
Télex.: 13 51-3-B ~.;iI_ ,-
T-e-l • -:-~. =6~¡-O 
Att.: MartLn Shapiro 
SA~HAN TRADING BUSINESS 
MACHINES COa W.L.L. 
P.O. Box. 25801 
Safat 
Télex ~: 4 029- SABffilCD K-~-=-­
Te~ __ :- 4~I2.r 
--:.:...... - SALA S.A. 
Pez Volador-, 3-6 
adrid-30 
'l'~lex.: 22005 
Tel. : 2733851 
SALAWU OLAGBENJO & BROS 
39 5 Ak anni Street 
Lagos 
SALON INTERIORS (~ 
28 No rth Dean Street 
En g lewood, N.J. 007631 
Te l . : (201) 569-1128 
Att . : Wa lter Suganaener 
Argentina 
Hong Ke~ 














SAM DON3 MULSAN CO~ 
San Lu i s 246 9 P iso 9 "A" 
1056 Bu e nos Aires 
Cable.: INMARCO 
Tel .: 22- 3672 
SANDERS S.A. 
17, Quai de L' industrie 
9~20 0 Athis-Mons(Essonne) 
T@lex.: 692~58 




P.O. Box.: 200 
(R) 
SCINDIA TRADING CORPORATION 
LTD. CA) 
~006 Chiao Shang Building 
92-94, Que en's Road, Central 
P • O. Box .: 97 19 
Cable.: SCINDIA 
Télex. : 63156 SCIND HX 
Tel. : 5- 26 1 05 0 
SELI AN'S INTERNATIONAL ENTER 
PRIS ES 
959 So 5th St o 
L i n d enh u rst , N. Y. 11757 
Cab l e.: NIGHT LETTER 




Eastleigh, 505 3ZL 
Ha mpshire-
Cable.: SELLIT SOUTHA1-1PTON 






U. S .A 
Inglaterra 
SELVA INSAAT SINAVI VE 
T~ARET LTD STI~ 
(D ) Turquia 
1.94 Alsancak- Izmir 
SENCO 
20416 N.E. 16th Pla ce 
Miami, Florida 33 1 79 
Tels.: (035 ) 652-4485 
(035 ) 65 3-12 8 7 










SERGIO ESPERATO DA SILVA 
~GROPECUARIA (SM) 
Qt8. do Rouxinol, Lote 107, 
ler. ~rent:e 
Carroios- ~eijo6. 2800 Almada 
Tel.: 2200053 
Att.: Serg~D E. da Silva 
SHELVIT (P~} LTD (A) 
~otgreter 6treet/Straat 
Alro~e, Albetton 1450 
P.O. Sox .. : 4149 
30hannesburg 2000 
Sura!riea 
Téle-x.: S 4 ~9!) 
'rel.: ft64 :3900 
SHIGETO SHOJI COMPANY LTD (A) 
No. 14-~~1 l-Chome, Utsubo 
f.!C».- . 
N:tsh.:1-I<u, Osaka 
~HINY ce. urnA. 
~-1~ , 5-Chome,. 
~kushima, FukushLma-Ku 
Osaka, !55~ 
Cable.: SHAINYCO OSARA 
Tel.: 459-9253 
S !Gt1A ENG!l-lEERING -CMLc 1 LTD, 
un 
26" Churdy Street 
Altr~ndham, Cheshire 
Na,. .1.4 4 DW 
T~lex~: t569698 
Tel.; 061-928-9988 
Att.: Arm. M. Harwood 
SrGNO TRAOING INTERNATIONAL LTD 
208 ~uth 14th Avenue 
Mt. ~~on, N.Y. 10550 
~el.:(2,,} 796- 8900 
S~LVERMAN ~E~EARC~ (R) 
Dav~d Rossf. 
~204 Providence, Rhodel 
l:sland 02940 
Te 1 • : (4 01) 94 4 - 4 98 3 
SMEBO HASK!NFABRIK APS (R) 



















SMIT & SONS CO. (R} 
Buena Park, Ca. 90621 
P.O. Box. 35 
Telo: (71.4) 523-4018 
SOCIEDAD DE REPRESENTACIONES 
PINCOSOLI (R) 
Avenida da Boavista, 280- 1. 
Deto-Porto 
Tel.: 667486 
Att.: Amandio C.R. Pinto 
SOLID CORPORATION (R) 
Heiwa Building 10 , Hira no Machi 
2-Chome, 
Higashi-Ku, Osaka 
Cable.: SOLIDMEN- OSARA 
Télex.: J 63 7 83 
Tel.: 06-228-0577 (KEY) 
Att.: Y. Nishioka 
SOUTHERN EQUIPMENT & SUPPLI ES 
797 West 18th Street 
Hialeah{Miami), Florida 33010 
Tel. : (305) 885-5654 
SPAN HOLDINGS LTD (R) 
P • O. Box. 4 893 
Nassau 




Vía Revere, 15 
20123 Milano 
Télex.: 332658 SPEX 1 
Tel.: 4692- 969 
SPRUNG INSTANT STRUCTURES LTD 
V001~ 10th. Avenue South West 
éalgary, Alberta T2R OB7 
STANYARD & CO. (R) 
Suité 101 
44512 
95 Karago Avenue 
Youngstown, Ohio 
Cable.: IFCOTRADE 
Tel.: 216/ 7268861 
Att.; Ralph N. Staftyard, Jr .. 
U .. S .. A •. 
Portugal 















STARBEST ENftmrRIsE CO., 
LTD 00 _ 
2Fl. No. 4 Cnang Chun Rd. 
Taipei, Taiwc!ln 





STENHOJ A/S (R' 
DK-7150 Ban:tt 
T~lex.: 60644 Stnjoh dk. 
STRrCI~AND SYSTEMS INC (R1 
233 Tresca Road 
JacRsonv:tlle, F10rida 32"211 
T~lex.: 56-588 S~RXCO JAX 
Tel .: (904} 725-8500 
Att.: JOs~ E. Fernlnd'ez' 
STUD HOLDINGS LTD (D) 
35-39 Castle Stréet 
Hl..gh ~7ycombe, Bue.ks 
T~lex.: 83579 STUO G 
Tel.: (0494) 36~~4 
Att.: R. Peel 
-
SUNDS DEF:rBRA.'l'OR AR C~L 
Estocolrno 
Att . : Borje Petraeus 
SUNF IX INDUSTRIAL CO., LTD. 
eR) 
~st. Floor , No. 4 Tzyh-Chyang 
Shi:n-Tsuen 
Pan~Chiao, Taipe~ 
T~lex . : 19820 HSINLICO 
Cable.: StNFIX, PAN-CHIAO 
Te 1 . : (O 2 O ) 9 67 .... O 1 ? 9 
Att .: Jack K.C. Lin 
SUNGZOO CORPORAT!ON {Sl 
Sung zoo Bldg. 15~-~3 4 
Samsung - Dong, Kangnam-Ku 
Seoul 
P.o. Box.: 2295 
Té l ex.: MOCNDM K 2~531 
Cable.: YOUNGHAJUNG, SEOUL 
Tel.: 56- 6 07l. 

















SUNPOWER INTERNATIONAL CORP 
Business Complex 1~3 
P.O. Box. 868 
Fairfield, Iowa 52~56 USA. 
Tel. : (515) 472-8260 
SUPREME CORP. 
Av. Américo Miranda No. 1566 
G.P.O. Box. 4224 
San Juan 
T~lex.: 385~9827 
Tel.: (809) 792-3737 
SURrLCO INTERNATIONAL CA} 
160 Broadway 
New York, N.Y. 10038 
Cable.: SURrLC0 NYK 
Telex.: 12-5358 
Tel.: (212) 964 ... 4979 
A.t:..t-.! Líd"ia -Ue-lgado 
SWIFF-TRAIN COMPANY 
2500 Agnes Street 
Corpus Christi, Texas 78405 
Caóle.:- SWIFFTRAIN 
T~lex.~ 910 ... 876-14~4 
SYNTERRA (R) 
Tampa Flor~da 336888 
Cable.~ SYNTERRA 
Tel, : (8~3) 971-1418 
At t ~ ~ Ar:te Be.enhakke17, I?h- D ~ 
















T.M. ENTERPRISDS (R) 




TABATA & COMPANY LTD (ft) 
NO . 12, 8-8 Chome Uehonmacht 
Tennoji Osaka 
P.O. Box. 83 
Cable.: BOTANTABAT 
T~lex.: J64725 TABA~A O$AKA 
TACI< TRADING CO. uro (n) 
Takeda Build1ng 
56-2 Chorne M1nami-Kyu~1 
Machi . 
Hígashí-Ku-Osaka 
Tel. : CO 6' 254-'153() 
Att.: Miss K. Sh~moí 
TAl SHINr EN'rE~SE C~., L'1'D 
500, L.1:n Sfien ~~ ...... ~, Room 3, 
9th Fl. y.' 
Taipei 
Tel.: 5~12982 
Cable.: TAYSH~NE TA!pt% 
TAl reLL MACHINER-Y CO., LTO (O) 
P .0 , Box. UZ9:2 . 
Tai,p'e~ 
Cable.: ~ ~AtPE! 
T~lex.: 2'319 cnNTRO 
Tel.: (02) 3815232 
Att.: Petar Lec 
, 
TAJUDDIN SENOr~IAN BERHAD (R) 
A-2~18, Jalan Alor Akar 
Kuantan, pahng 
TANA INTERNATIONAL 
Hogevej 1, 1 
DK-670n Esbjerg 
T~lex.: 54182 KOMPRI 
TASTER Wl:NE A/S 
Molestien 11-17 
DK-2450 Copenhague sv 
T~lax.: 16740 
TEcar-¡ICAL TRADING ANO ENGn1EE-
RING GROUP ApS (R) 
Mads Clausens Vej 4, 
DK-6360 Tin91ev 





















p_O. Box..: 151 
Latrobe, Penn. 15650 
Tel. : (41.;n 539-9787 
TERCIOPELOS ECUATORIANOS S~A. 
(R) 
Edificio Proinco-Robles 653 y 
Amazonas Of. 804 





Suite 150/727 Johnson Street 
Victoria, British Columbia V8W 
1M9 





~ IKARY INTERNAT]ONAL U.S.A~ 
CORP (A) 
Suite No. 7K 42-55 ~olden Str e e t 
Flpshing, N.Y. 11355 
Cable.: THANNIK NEW YORK 
Télex.: 955329 
THE AMERICAN IMPORT EXPORT 
CORP. 




Att.: Albert Horper 
THE CAMERON & BARKLEY Co. 
904 s. 20th. Street 
Tampa, Florida 33601 
Tel.: (813) 6211 
Att.: Hugh A. Hendrix 
(R) 
THE GENERAL CHAMBER OF COMMERCE 
OF THE REPUBLIC OF CHINA (ST) 
7th. Floor, Rose Mansion, 162, 
Hsin 
Yi Road, Sec 3, 
Taipei 
Cable.: 2004 TAIPEI 
Télex.: 11]96 JUNGTAI 
Tels.: 7080340, 7080785 













THE KEYES COMl?ANY CSM) 
~550 Madruga Av~ue 
coral Gables, Pl. 33146 
Tel. ¡ (305) 666-5831 
.. .. 
THE MONROE COMP ANY INe ( O/A) 
30801 Carter street 
Cleveland, Ohio 4413' 
T~lex.: 98-0.122 
Tel.: (216) 248-7890 
Att.: Randy 'reel 
THE ROYAL TRUST OOMPANY 
5SS Oorchester Blvd. Neat 
Montreal, P. Que. 
1-I2Z lBl 
t~lex.: 052546.1 
Tel.: (514) 876-2515 
THORN ~s APPLIANCES LTD 
Flaxley Road 
Stechford 
Birm1n~ham B33 9AD 
Cable.: APPL%ANC~ BlftMrNGHAM 
T~lex.: 33S0fiS 
Tel.: (021) 784-7700 
. T1AN JUNG PACTORY (A) 
2nd. Fl. No. 46 Lane 145 Lin 
Shen 
N. Rd. Ta,1pei 
P.O. 13ox.: '.1!-!}l 
Cable.: T~NJ~l~ -TA!PEt 
Tels.: 564 2871 5~3-~~4~ 
Att.: Mr. Cheng ~sun-Clou 
T n T PRODUCTS (R) 
Phoenix, Arizona 85046-1'61 
p.O. Box.: 3~161 
Tel.: (602) 992 ... 4870 
Att.: Roberto J~amillo 
TOM IMPORT-EXPORT (R) 
Panagioti S. Monzakis 
45 Well Avenue 
nanhury-Com 06810 
TRADEX INTERNATIONAL (A-R~ 
p • O. Box.: 5 O 31 
Jacksonville, Fla. 32201 












1 0 77 4 
3955 









TRAFALGAR MARKETING ASSOCIATES 
LTD.. (A) 
24 Mount No d Road 
Lon d on SW16 
T~lex.: 9 1288 1 (Quote Tmal) 
Te1 9 : 01-769 7534 
Att~: J.C.A. Armstrong 
TRANSINTRA 
E. Van Dijckkaai 7 
2.000 Antwerpen 
TRANSLANDIA ApS (R) 
Gillelejeve 12, 
DK-3230 Graested 
TRANSWORLD 'J'RAD ING CO . 
P . O . Box.: 3~229 
Tulsa OK 74135 
Télex.: 79-61-17 
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UNICUBE CORP . (R) 
540 Manida Stree~ 
Bronx , N.Y. 10 474 
Att:.: Manuel 0 . Pin,~n 
UNIGAIN TRAIO:ING COMPANY LTD 
(A) 
Presid ent Mansion 
2nd. Floor, Room Nb. 1 
622, Lin Shen N .. lJ\oad 
.~a:tpei 
.$1'; 0. Bo x.No. 6 8 -~220 
,qª12 .. : UNIGAIN i TAIPEI 
~'*"' 'O:;J':' _: ' I 
" #" t 
UNIMEX ( D) 
P.o. Box. : 7 3-7=12 
Metairie (New 'Orleans) 
Loui.siana 7 0 033 
Att.: Henry Cabre ra 
.. "YI'~' •• ;,14 ,.;.. ., .,,/ ~- - - ~. 
UNITED. " '2\$,sóe~]§ ' TRADING. C01U'. 
8345 l>'~W ~ 43rd. Street . 
Mi'ami, . Florida 33155 
Cable.: UNATRA 
T~lex.: 8C:327 ' 




tT. S-: A. 
U. S .A. 
UNIVERSAL IMPORT ANO EXPORT CO. U.S.A. 
(R) 
P , O ~ Box$ 58678 
DalIas 
Texas 75258 
Cab le .. : UNIWOR,LD 
Tel. : 214l369-2606 
At t .: Love B. Johnson 
USBA-UNITED STATRS BU~ERS 
ASSOC IATES 1_LNC--
P ... ~JUt.-:x .~. 5 20-5""46 
Miami, Fla. 33 1 52 
Cab l e.: US BA 
Télex.: 44~530 
Tel.: (305) 634~~2 
USHUAIA (R) 
Av. Cordova 3280 , 10th Floor B 
Tel.: 89- 61 95 
(118') Bueno s Air e s 










V.PONTE & SONS INC (R) 
5~1 Canal Street 
New York, N.Y. 10013 
Tel.: 212- 966-5420 
Att.: Jack nrady 
VANTAGE IMPORT-EXPORT 
115 #8 H$.ghway 
Stoney Creek, Ontario L8G 1~1 
Tel.: (416) 662-3445 
VARGAS & ASSOCIATES LTD (R) 
4201 PaIro Avenue, Suite 200 
~~. Box. 732 Hialean, FI. 33013 -- . te.: VARGAS LTD 
Te 1. : (3 05) 823 - 7 9 45 
Att. : E. Vargas 
VARIAS (R) 
Cra. 6 No. 26-85 Piso 16 




P.o . Box.; 32818 San José 
Cable.: VIMEXCO 
Tel.: (408) 923-2894 
Att. : Yan Toung Ngayen 
.... 
VINICOLA DE CASTILLA, ""S .A. 
(R) 
Manzanares-Mancha 
P.O. Box. 60 
Télex.: 26048- VcsA -E 
Tel.: 926. 610460 
Att.: Benito Emilio 
VTM ELE~TRONICS A/S 
sydvestvej 129 
P.o. Box.: 249 
01<-"600 Glostrup 
Télex .: 33249 
/ 
















t..¡ • B . HBRLINGER INTERNATIONAL 
P.O. Box.: 126? 
Kenner Louisiana 70G63 
Tel.: (504) 443-2100 
U .. S.A. 
. WACTOL ENT13RPRISr;S ¡"TD . {R) Canada ~ 
P.O. Box. 11186 Postal Station H 
Ottawa Ontario 
Canada K2H 7T9 
Tel.: (613) 920-1031 
WALTER ELECTRONIC CO., LTD (A) 
No. ~48, 3rd. Floor. Seo 1 
Sh1n-Sheng N. Road 
P.O. Box. 48-22 
Taipe!, Tai~tr 
Cable.: ~LTERELEC ~krP~, 
T4l.ex--::: l!Uaffr WALTPUSF. ., 
Tel.: (02) 5214157 
WEBB INTERNATIONAL 
P.O. Sox.: 16369 
Cleveland, Ohio 4411~ 
Te l. : (216) 226 - 9 55 a 
Cable. J WEBB. 
WEBSTE~ ASSOOZATES 
138' Avenida de los A~boles 
Thousand Oako, Ca11fornLa 91360 
*rel.: (805) 49 .~-4g33 
At:t .. : ~ra~d ". Webttter 
WI;:STI:~:rl!:I4> CO.. '(I..} . !. 
S4 Westerf!e:l'~ :Road -.. :. 
Tottenham, " LondQn, N • . 1 5 
Tel.: 01-272 3175 
WE'r MORE (R) 
91~9 Porkins Sto 
Pico R!ver., California. 90660 
Att.: Rudy "C. L~iiez . 
WHOLE EAR-TH TRADI.NG CO. 
380a Rose~~ans S~reet 
San Diego, Ca. ~2110 
Cable .. : ~OM SAN DIEGO CA. 
Te l.: (7 14) 4 47-98 22 
WrLGREEN I~DUSTRrES INC 
500 Milík Street 
Carteret, N.J. 
T~lex .. : 710-988-0487 
Tel.: (201.). 96!)-2300 
Repttb11ca 
de China 
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WILSON PRODUCTS COMPANY 
Division of Dart Industries Inc 
Neshani c, N.J. 0 8853 
W01tLD MARKETING CENTRE (R) 
Toronto Ont 
p • O ". Box.: 520 
Att.; C.J. Obacz 
WORLD TRADE .. CONSt1LTANTS LTD 
457 0 S.N. 101 rd. 
Beaverton, Oregon 97005 
Tel.:(50 3 ) 641- 2244 
U .. S.A . 
Canadá 
U .. S .. A~ 
WORLD TRADERS ORGANIZATION (R) U.S.A. 
2975 Wilshire Boylevard, Suite 418 
Los Angeles, California, 90010 
Tel.: (213) 383-1023 
Att.,: Vicente V. Chico 
3536 
92 . 
YELLOW~TONE O~ FLORIDA INC 
COscar Wang) 
226 S.W~ 2 Avenue 





Z.R.C. ' CHEMlCAL PRODUCTS CO. 
'-1 Newport: Ave. 
0nincy , Hass. 02171 
Cable.: NORCORP QUINCY, HASS 
Télex.: 951'510 NORCORP QNCY 
Tel.: (F;11) ~28-6700 
ZED-ELL (PTYt LTD (A) 
Suite 5007 Overport City 
Overport Du~ó~n 4~01 
U.S. A . 
Sur Africa 
